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LA FABRIL MALAGUEÑA!
{La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti 
gua de Andalucía y  de mayor exportación 
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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitacívones á mármoles.
Fabricacii^n de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito dte cemento portiand y cales bidráu-
CñS!> l ‘ ■
Se recamiefltda ál público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos faoricahtes, los cuales distan mucho 
en  belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados;
Exposición Marqués de Larios, 12,
Fábrica Puertó, 2.—MALAGA.
,reumatismos crónicos^ neurastenias, raquitismo, 
iocura, sífilis, eá".
Asistencia espéícial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
B f .  M O s m : < ú
A las 4 soíaftiente,—Sdmerá; 5.
D E S D E  B A R C E L O N A
Al pyeblp  andaluz
Fuente
de San José
Radioactivas y con 
un désprendiiqieñto de 
20.635,62 litros de ázoe 
cada 24 horas.
Indicadísimas para to­
das las enfermedades del 
aparato respiratorio.
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Fremiadas en la Exposición Unlversfil de Barcelona can medalla de plata y en lá de París con diploma de honor
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calinas y de efectos 
seguros en las en­
fermedades del apa 
rato digestivo y uri­
nario.
cauce de esas vuestras exigencias y expansio­
nes comerciales será la norma de nuestras ini­
ciativas y de las medidas que áí^optemos para 
darles finalidad cumplida.
, Tengamos fC/en el porvenir, pero luchemos 
sin descanso ¡abra el amor fraternal más puro 
sus perennes vías de comunicación á través de 
íieras y mares, que amor es unión y unión es 
fuerza! iPoir Andalucía y por España! ¡Arriba 
los corazones y adelante!
Barcelona; Septiémbré de 1908.
Por Centro Instructivo Andaluz^ su Junta 
Directiva: Miguel Ciudad Atirióles, Salvador 
Ariza Urbano, Ismael González Soíesia, José 
’Jáiiregüi Calenco, Guillermo Alguer Herrera, 
Enrique Gil Camporro, Francisco Pego y  Mén­
dez, ÁntoTÜo González Perales, Jóse Garda 
Raíz, ]üsto Sánchez Juárez, Eugeuio Sarmien­
to Porras, ]osé de Agüilar MárqueZf . Migad 
Núñez de Benitez, Marcelino Mariino Arroyo, 
Pedro Garda-Pego y  Pérez,, Manuel Ramirez 
Valladares, Juan Boyer Martim >, ■ , i ,
Un puñado de an^íaJuces^ asiStí£ÍOs,deía^e- 
lla voluntad fírme y Creadora que es la más 
eficaz garantía de toda hu^ipana empresa, cre-r 
yéron, de buena fe, IlegaaC .
reunir en un solar común, á los tiTulnples hijr s 
de Andalucía qíie por diversas suerte'” han ve­
nido á fijar su residencia en Barcelona.
Decididos y .animosos, sin repararen los 
tropiezos del camino, emprendieron su pere­
grinación, que ha tenido trechos de calle de la 
Amargura, rematada, por dicha nuestra, no en 
Calvario infamanjje, sínp en Tabor íelíí y lu­
minoso* Buscaron territorio para congregarse, 
y halláronlo en una de las principales vías de 
la ciudad; quisieron tener normas de vida y le­
gislaron su derecho; surgió la necesidad de un 
poder regulador y nombraron su Junta Direc­
tiva... ¿Qué más? Nunca tuvieron mayores 
funtlamentos ios Estados; porqué los súbditos 
existu'Gt y vinieron á agruparse en derrédor de 
aquel c ü ^ o  vida, genuinamente andaluz.
Y cuamipsus filas sé nutrieron y el orgatiis- 
mo tomó foi'tna social y jurídica y un nombre 
adecuadó, eí de Centro Insirutivo Andaluz, 
hizo profesión dé vida con el acto solemne de 
su inauguración, ]Jí:ga!anáronse sus balcones 
con ios colores benditos de la patria y con los 
escudos gloriosos dvé las ocho provincias an­
daluzas; expléndida iltoninación, como raudal 
ó» honda alegría que sale de muy adentro y se 
de^o»*^.pof la faz alborozada, alumbró la fa-
a í je ^ ^ ^ f e n a ^ ü  t tc  sa t ie r r a ,  y 'cH ÍiT }:m cn7a a c  a tR r
^ e t a r  jis por boca de un profesor Insigne, 
glorif* tlel suelo granadino, qué le vió nacer: 
su pálabra mágica evocó á Andalucía, siempre 
noble, siempre inmortal y grandt,^4 esde los 
tiempos más remotos;.. Era ella, á modp de 
gigantesco abanico que desplega su hermoso 
paisaje destívé Huelva hasta Almería, rozando 
!a tierra castélíana, y que termina su varíllme 
inmenso en un punto, en un clavo, 
también en el corazón de los españoles: Gí- 
braltar:.. El beso ja aurora despuntaba en 
!a frente del Veleta y e! sol de la mañana ce­
lebraba sus diarias bodas con la española tie­
rra en las cumbres del Muley-HaCen;^ y ¡oh 
poder divino de la elocuencia! con las brillan­
tes palabras del maestro, qué raudas partían 
de sus labios y como regalada música cafan 
én nuestros oídos, llegaban hasta nosotros 
perfumes de los cármenes moriscos sobre él 
Darro y efluvios de azahares de Sevilla; aro­
mas y misterios de los dormidos patios cor­
dobeses; murmullos y rumores de las playas 
gaditanas; reflejos y tintas de los mármoles de 
Málaga y vapores aromáticos de sus vinos ge­
nerosos; metálicos y argentinos ecos de los 
plomos'de Jaén, de! cobre rojizo de Huelva y 
de la plata nativa de Almería... Por su conju­
ro poderoso, borrábanse las distancias, caían 
con estrépito los ingentes muros, y ante los 
ojos asombrados del espíritu, se levantaba An­
dalucía entera, dfseada como la tierra de pro­
misión en el desiertopideal y geherosa, pictó­
rica de vida y energías.., Cuando el orador 
calló, cerró sus labios la elocuencia, pero la 
visión aun perdura en nuestras álmas...
y fuimos un ser colectivo: mas á semejanza 
éé aquel que se engolfa en la mar procelosa y 
cuantío toca en tierra flrníe su primer Cuidado 
es dar fe vida á deudos y amigos, hoMe 
otra suerte serií^oios, apenas asociados, la ne­
cesidad imperiosa dé .bacéilo saber á los her­
manos que moran én la casa solariega; y esa 
necesidad de concretó en acuerdo y êl acuer? 
do se cumple por esta mal perjefiada alocú- 
^íón
Sabedlo, pues, hijos y hablíántes de Anda­
lucía; en plena Cataluña, en el corazón ae Bar­
celona, hay un pedazo de tierra andaluza que 
se llama Centro Instructivo Andaluz; como 
prolongación de la gran casa solariega, es es- 
ta vuestra propia casa; y en ella se cobijan 
unos centenar es de andaluces que os brindan 
el hogáí Cíjmún y cuanto son y valen.
CuWün&s. al deciros esto, no sólo una as­
piración de niTéltfO espíritu, sino también un
deber reglamentario jpofque Jemos d?̂  notifi ­
caros que en nuestroé" Estatutos y eq su artí 
culo 2.° se establece Centro pene por
objeto: «Fomentar é{ desarrolló 
de la riqueza de ias ocho provincias • anpaiu- 
zas por medio de Cetfámenes, Congresos y 
Exposiciones permanentes de sus productos, 
para lo cual se invitará á las Corporacionfis, 
Centros productores, industriales y fabriles _y 
á cuantas entidades se crean Recesarías, a fin 
de que presten su apoyo-y cooperación, 
litando proyectos y cuantos datos crean con­
venientes para conseguir su propaganda.»
Ved que carga hemos echado sobi'fi nuestros 
hómbros, guiados por el amor, que'14 ausen­
cia J»urifica y aquilata, á nuestra hermosfl An- 
dalucfcj; pero ved también que no hay amor 
posible sin fina correspondencia; que nuestros 
esfuerzos se perderán, seguramente, si entre 
vosotros no encuentran acogida cordial y dU'̂  
radera. Estamos en la ciudad del, trabajo y de 
Ja riqueza: sea ella punto de orientación y 
coincidencia feliz inicie vuestra regenera­
ción económica, sea nuestro Centro, factoiia 
de vuestros producid^ é intermediario de 
vuestro comercio. Hoy íás conquistas espiri- 
tiiales no tiene por vehíciüp las armas guerre- 
sas, sino las mercantiles: lévéntemos, pues, la 
catedral de nuestra ,indiscutiq»e pujanza sobre 
tos sólidos sillares dejtrabajo; contad con aoa- 
ofros para todas exigencias del mis^
para todas las expansiones de 
dos en esta populosa urbe espaSpia, y ei ai
Ei, Popular; tiene una gran satisfacción en 
dar á conocer .al pueblo de M ála^ esta levanr 
tada y ,elccuente aiocjuclón de nuestros paisa­
nos ándaiucésj'esidéntes en la gran ciudad de 
Barceióná, aTmísiftb tlémpb qüe iés ápláúdé'y 




JA U JA  EN AL
Repetidas veces he dicho en estas colum­
nas, ique Alemania es uno de los países donde 
el contribuyente infeliz paga más gabelas.
Basábame,' para decir esto, en él hecho de 
que, siendo Alemania un imperio federal, com­
puesto por varias monarquías é infinidad de 
principados, grandes ducados, ducados, etc , 
con alguna que otra pequeña república, los 
que le habitan han de pagar iSfempre por parti­
da doble, y sostener, además de al kaiser y su 
administración, á su soberano particular y á  
la suya.
Pero hoy rectifico y pido perdón humilde­
mente á los alemanes que leyeran mis modes­
tos artículos. Es verdad cuanto he dicho, pero 
también lo es, que Germania posee una comar­
ca, que echa por tierra mis ideas todas.
bles, tenía que sangrarse los boi.siUos> entre­
gando en muchos casos, la quinta parte de 
sus ingresos líquidos.La Administración,el fis­
co, se presentaban ante sus ojos como rñons- 
truos sedieíitos,-sino de sangre, por lo menos 
dp chelines, francos, marcos, coronas, dollars, 
rublos, piastras, krones^ liras, dracmas, pesos 
ó pesetas..
IPeroejusíe ün país donde el ser contribu- 
po una desdicha, sino un placer, dón- 
ha Al que lo habita, en-vez de
ae ei len..  ̂ ; -.“sities eobra.
pagar todos los triiu-.. , nsM dirigiros á
¿Queréis saber dónde esta, . ¿ Í qE ha
él sobre la marcha? Os complaceré,  ̂ .
soy naturalmente generoso, pero os daré, antes 
un consejo.
NO vayáis á ese país. Si lo hacéis, perderá 
su virtud, dejará de ser Jauja para convertirse 
en un infierno como todos. Y debemos intere­
sarnos por qüe sé conselve como hasta hoy, 
para tener un argumento, contra los ministros 
que pretendan aumentátnós las contribuciones.
En la Turingia, Comarca alemana, hay un 
ayuntamiento llamado Seebergen Lo pueblan 
dos ceníenares de familia, y poses bienes co­
munales, que,le bastan para pagarlo todo.
Cada año, líquida y réparte 'á los vécinos 
del municipio, la caníida;d que sobra.
Y entiéndase bien. No sólo no les cobra na­
da, sino qué también les paga los impuestos 
imperiales. Es decir, que la suma que luego 
les entrega, es un regalo, una gratificación, 
una propina.
El año pasado, construyó,Seebergen por su 
cuenta, una nueva Alcaldía y una escuela. Sin 
embargo, sobraron 4.Q00 marcos, y cada fami­
lia recibió, por Navidad, veinte marcos, es 
decin, cinco duros.
¿Tengo ó no razón para deciros que Seeber 
gen es un pais de hadas?
Pero no acariciéis ilusiones. No creáis que 
pueblo tan feliz podría tener en España un se­
mejante. Aquí, con los concejales que disfru­
tamos, desde el Pirineo al Cabo de Gata, no 
serian posibles tales maravillas.
Y sin embargOj en nuestra patria podría ha 
ber tantos municipios con bienes sobrados pa­




E l «Voorult» de G an te
Uno de los países en que la cooperación tiene 
más pujanza, es Bélgica, no obstante lo reducido 
de su extensión territorial. Las cooperativas más 
importantes son el Yoofnit, de Gante, y la Casa del 
Pueblo, de Bruselas.
La Cooperativa dé Gante, Vooruit, se fundó en 
1880; pero no se constituyó legalmente hasta 1886„ 
La fundación se llevó á efecto gradas á un présta­
mo de 2 000 francos que hizo la Sociedad de teje­
dores. Se comenzó estableciendo Una panadería, 
peno en 18P se inauguró, un local donde, además 
de la panadería, había café, imprenta, biblioteca y 
saión de flecas y reuniones.
Los obreros de Gante han hecho del Voormima, 
Cooperativa magnifica. La base principal ha aido 
siempre, y es aún, la panadería. Para no cansar al 
lector cpn la lectura de estadísticas, las omitimos, 
haciendo sola«?tehíe constar, para que se haga car­
eo de su éxitOi que en el affO 1881 ingresaron en el 
Vooruit 70.720 fréneos y en el 1901 * 2.827,81 li63.
La panadería se halla establecida én un vasto te­
rreno de 6.Q30 metros cuadrados; Existen allí dn- 
co hornos dobles Borbeck, dg carbón, y lafabrica^ 
dón es mecánica. Están empleados 43 panaderos, 
repartidos en tres brigadas. El pan se lleva á domi­
cilio en carricoches, tirados unos por caballos y 
otios por grandes perros de arrastre. El número de 
repartidores es de 14.
El Vooruit, además de la panadería, tiene diez 
tiendas de comestibles, seis farmacias y un gran 
bazar, donde se vende infinidad de cosas:-ropas, 
calzado, mercería, blsuteriá, etc. etc.; los ingresos 
de este bazar han sido, por término medio, en Ipe 
últimos afios, de 420.000 francos anuales. Los sala­
rios que se pagan en este bazar, son mucho más 
elevados que los délos talleres burgueses, Por 
ejemplo: el Vqoruit paga por la hechura de una ca- 
misa4e hombre. 23 céntimos, y en.los demás esta- 
bíecímientos 15.
Esta Cooperativa expende también carbón, te­
niendo un despacho al año de 12.000 toneladas. El 
servicio es á domicilio, en sacos conducidos en ca­
miones.
En caso de enfermedad, los miembros del Vbo-< 
rait tiene derecho,por una cotización de 5 céntimos 
semanales, á asistencia médica y farmacéutica y á 
seis panes semanales.
Además el Vooruit da 10 francos el dia del falle­
cimiento del cabeza de fami ia, y cuando la mujer 
de algún miembro da á luz, entrega á éste 10 panes 
un pastelón y otros comestibles.
El Vooruit publica un diario que se vende á dos 
céntimos y Ha favorecido la creación de bibliotecas 
populares. ■
Esta gran Cooperativa tiene una orquesta for­
mada por 90 ejecutantes, un grupo dramático que 
organiza funciones durante el invierno; una socie­
dad coral de muchachas, ün Orfeórf, ün Club-Gim- 
nástico,compuesto de jóvenes qué organizan todos 
los años, durante las vacaciones escolares; viajes 
dé IrisírucciQU. Estos viajes los hacen á pie, dete­
niéndose en las principales poblaciones,donde son 
recibidos, alojados y mantenidos por grujposde 
cooperadores.
El VooraíY tuvo por uno de sus fundadores al ti­
pógrafo Eduardo Ánseele,él gran propagandista de 
la cooperación, cuyo nombre es conocido en todos 
los países. ♦* *
Publicamos estas notas, tomadas de üna Memo­
ria. porque las cneqmos de actualidad, puesto que 
se trata de constituir en Málaga una Cooperativa 
de consumo. Otro dia (jaremos algunos datos sobre 
la Casa del Pueblo, de Bruselas, .
PABLO SARASATE
U n  e s c r i t n
Ha circulado profusamente por todo Múlága 
la copia impresa del escrito presentado pdr el 
procurador don Francisco Sánchez-Pastor Ro­
sado, interponiendo recurso de reforma contra 
el auto de procesamiento dictado por el juez 
especial en la causa que se sigue por ei delito 
de malversación de fondos.públicos, contra el 
alcalde y é ^ncejales del Ayuntamiento de esta 
ciudad: dicha escrito, con el interesado, lo sus­
cribe el letrado don Anlonio Gómez Díaz.
‘ in  #1 haggü e;ktensislmas consideraciones 
la admínistraGión rnuniplpal de Má- 
‘rií ia«i aue h®” motivado este pro­
ceso'V sé apürttán gravt,^ acusaciones que afee 
tan á^a CaL Latios, á y
á otras personas que,como nicaides Ó 
les,han intervenido en los asuntos de este rnu- 
nicípio. .
La extensión del escrito y la circunstancia 
de tratarse de un asunto que está sometido á 
los tribunales de justicia, nos impiden repro­
ducirlo.
Pero hemos de afirmar que ha llamado la 
atención del público y que está siendo objeto 
de toda clase de comentarios, tanto por las 
consideraciones que en él se hacen, cuánto por 
las graves y determinadas y directas acusacio­
nes que contiene.
oficinas que por su importancia debétí entre­
garse al ^ e r p o  de CórreóS y qué hoy están á 
cargo del'personal de Telégrafos;
/ He aqqí ahora el detalle de estas reformas: 
Ayuntanientos que ca- Servicio que conviene 









Peatón á Aritequera. 
Idem id.
VUlanueUade Algaidas.
Idem del) Rosario. . .
Idem délfTrabüco. . .
Benarrabá. . . . .
Churriana . . . ; .
Benalmáúema.. . . .
Benabávfs. . . . .
Mijas. . . . . . .
ViUlanueva de Cauche.
Idem de la Concepción;
Cond^caiones 
en carruaje que deben establecerse aprobe- 
chando carfeteras4ue hoy no se ufiiizail:' 
Alora á Carratraca y Ardales.
Nerja á Almuñecar, Salobreña y Motril ̂ Gra­
nada) ■ ' /  -■/
Cañete Ig Real á la estación úe Almargen, 
(á cábáM . ^  - 6 .
Alora á 8U estación férrea.
; Ar^idona á su estación férrea.
CarteFiáS'
•Rurales que por su importancia local ó por 
su situación en la red, deben transforníarsé en 
Administraciones, con tódosios servicios ac­
tuales ó futuros del ramo. Estafetas á cargo 
dei Cuérpo de Córreos, á las que aquéllas han 
dé estar subordinadas, dependiendo de Mías.
Dicho letrado solicitó üa veredicto de inculpa­
bilidad, sosteniendo la inocencia de Carmoná.
Tras el resumen presidencial, el jurado dió un 
veredicto de culpabilidad, y la sala sentenció á Car- 
mona á4a pena ñjádá por él representóte dél mi­
nisterio público.
El procesado acogió la* sentencia con grandes 
gritos,en que hacia protestaSMe Inócenda.
AI salir á la calle lloraba amargamente, y fué 
ácométídó de un síncope. ; «s í, = r ~
Cuando volvió én si prosiguió en sus desgarra­
dores lamentos, im^ietrando el auxilio de toda 
Málaga para evitar la injusticia dp que era victima, 
según deeia. ■ '
Hubo necesidad de volverlo á meter en la Au­
diencia, hasta que pasó la crisis./
La triste escena impresiónóí hondamente alnu- 
meroso público que la presenciara. :
Junto al reo sé encontraba su'-esposa, llevando 
en brazos uti chiquillo rubio al que Cármona diri­
gía sentidas palabras.
C u a tro  ja ic io s
Cuatro juicios más se vieron ayer en la Audien­
cia y como el espacio nos falta ios reseñaremos 
brevemente. ‘ .
Para él procesado Antonio Labao Hijano, veci­
no dé Torrox, autor del hurto dé una cartera q,üe 
contenia228pesetas, solicitó e.l fiscal Já péha de 
cinco meses de arresto máypr. ■ '
Antonio Vargas Gómez, acusado de hacer dos
Carterías: Estafetas
Alameda de. . . . . .
Alhaurín elGirandéde.. . 
Ardales de. . . . ; ;
LCañete la Real dé. . .
Cártama. . , . . .  .
^ s a r e s  de. é . . . .
;^ r te s  de la Frontera de . 
Cuevas de San Marcos de. 
Fuénglrola de. . . . .  
Fuente Piedra de. . . . 
Jímera de Libai d e . . . .  
Mpnda de., i . . . .
Sierra de Yeguas de. . . 
Teba de. . . . . . .
















E s t a f e t a s
á cargo hoy del Cuerpo de Telégrafos qüe de­
ben ser desfusienadas y eptregadas al de Co- 
títor.
Aléra, Archidona, Coín, Estepona, Marbe-
coiistfucción de un edificio para Administra-
radicalyé importantísima reformílaei servicio 
de Correos de la ptovineia.
Adehiáa de las reformas generáles que indi- 
carhos, la Dirección general tiene én estudio y 
van muy adelantados los proyectos, la cons­
trucción de 55 edificios eii las capitales de pro­
vincia y poblaciones de importancia, que em- 
pezárán á hacerse en 1.  ̂ dé Enero pró:dmo. 
Mejbra del personal de carteros y servicios de 
distribución, empezando por los de Madrid y 
BarQeIop§, á los qup se dedicarán 200̂ .000 pe­
setas.' ' - ■ ■ ^
Con todas estas reformas, leídas ya en Con­
sejos de ministros está muy encariñado el 
director genetal de Correos Sr. O rtu ñ O é  que 
está decidido á qué'se lleven á la práctica en 
el próximo año, mereciendo la gratitud del 
país en general y en particular del Cuerpo de 
Correos, .
« , J .R .A .,
“EL mOTZE»
; Casi todos los periódicos dg Madrid con­
firman la noticia que dimos días pasados, de 
que en 1.® de Octubre próximo, reanudará su 
publícáción el valiente y batallador semanario 
El Motín, de nuestro querido amigo y correli­
gionario don José Nakéns.
Nos alegramos mucho de ello y le deseamos 
toda suerte de prosperidades, por que plumas 
é inteligencias y voluntades como las de Na- 
kens, hacen mucha falta en esté país; '
Ü í r c n l o  Í É é z ' o a n i Ü
han sidoRelacióir delos damnificados que 
socorridos por el Círculo Mercantil:
Lista ñ&m. 80 por pegetás §9@
Pesefas
;d»paro8 al yedno de Cártaiha, Miguel Díaz,quién 
resultó herido en el hipocondrio derecho; sufrirá
dos años, ocho meses y veinte/días de prisión éb- 
rrecciónal, si la sala apruebá la petición fiscal.
Por hurtar un mulo al cabrero Joaquín Ortega, 
compareció ante los jueces' Andrés Vargas Gil 
(a) Cain.
El fiscal interesó se le condenara á cii^rP .níe 
ses y un dia de árrésto.
Por último, ocupcJ el banquillo Juan Navas Or- 
tiz, acusado de uu delito de esfáfa á4<Dn! Baítasar 
de Sola. ' " J
La penajpedida para aquél fué la de cinco me­
ses de arresto.
Y;., no va más.
S eñ a lam ien tq  p a r a  h o y
Marbella.-^Hurto.—Wifredo PedrazáíMartín.— 
Abogado, señor Mspelli —Procurador, señór Ro­
dríguez Casquero.
Id.—Falsedad.—Diego Pacheco Qrtiz.—Aboga­
do, señor Martín Velandia^HProcuradqr, séñór 
Eloy Garda.
Tres juicios por contrabando, en la sección pri­
mera. V. ' ;
El agua de ía Salud de Lanjarón’ conviene ,á to­
po el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
queda abierta la matrícula todos lós díás 
JÓorábles.jdteJffibQXdiezLJe.li en Ja
^ r e t a r í a  de este Círculo; eajle de Salinas, 
núm. 1.
Málaga 23 de Septiembre de 1908¡--EI Se­
cretario, Franasco Casfro Afarfin.
Información Milítár' '
Pluma y. Espada
sidida por el señor vice-director don Eduardo 
Gómez Olalla, adoptándose los acuerdos si­
guientes:
Hace constar en acta el sentimiento con que 
supo esta Junta el fallecimiento de la señorita 
Clotilde Solano Ritwagen y don José Proion • 
go, acordando dirigir sentidos oficios de pé­
same/á don Joaquín y don Ernesto Solano y 
don Pablo Prolongo, hermanos éhijo respec­
tivamente de los finados.
Asimismo acordó la Junta que la apertura 
de ias clases tenga lugar él 3 del próximo Oc­
tubre á las nueve de la noche, efectuándose, 
al propio tiempo, el reparto de premios y di­
plomas á los alumnos.
Levantóse la sesión á las diez y treinta mi­
nutos de la noche.
C lases de la  S ociedad  E conóm ica .— 
HeaquM osdIas y horas señalados paralas 
clases gratuitas de la Sociedad Económica ed 
el próximo curso:
Geografía fabril y comerclal.—Profesor, 
don José Molina Burgos.—Lunes y viernes, 
de 7 á 8 de la noche.
Castellano.—Profesor, don Salvador Salas 
Garrido,—Martes y jueves, de 7 á 8 de la 
uóche.
Francés.—Profesor, D. Martin Vega del 
Castillo.—̂ Miércoles y sábado, d e 7 á 8 d e  la 
noche.
Aritmética práctica.—Profesor, D, Ricardo 
Gallardo Calero.?—Martes y Jueves, de 8 á 9 
de la noche.
Teneduría de libros.-Profesor, D. Mariano 
Acosta Casas.—Lunes y viernes, de 8 á 9 de 
la noche.
Caligrafía. -“Profesor, D. Agustín Sánchez 
Quintana.—Miércoles y sábado; de 8 á 9 de la
Se ha dispuesto que por la fábrica militar de ha­
rina de Córdoba se remesen coh destinó ai parque 
de suministros de esta plaza, 99 quíntales métri­
cos de dicho artículo.
—Por real orden del 21 del actual, se ordena 
que por ios, estabieciniiehtós militares que se ci 
tan se remesen los armamentos y müniciories que 
se expresan con destino á Icis parques que se indi­
can; ' •
Fábrica de armas de Toledo.—50 tornillos de 
boquilla para cuchillo bayoneta modelo  ̂1893; 50 
brocales para id, id ; 20 vainas. completas para 
sable modelo :188Ó,88; 50 ijd. id. para Id. módelo 
1879, pará el depósito de armamento dé Málaga.
De igual procedencia, 20 vainas sin juegos nara 
sable modeló 1879; 50 conteras pats maQheté,iniO*
; «Sol y  Som bíít».—El; número 647 áe este 
semanario, correspondiente al jueves 24 del 
aCíqál, está.dedlcadQ. eii su mayor parte á las 
magníficás conidas qiie con motivo de su fe­
ria celebra Ja ciudad dé Salamanca, Ilustradas 
todás con hCtihosás iiistantáneas de gran ta­
maño, hechas expresamente para esta revista.
; Publica además otros tf^a jo s , también ilus- 
trádos, y ía^ dqs illtlmas ;Corridas celebradas 
en Bilbao. ' - , ,
Avalora dicho número una magnifica porta­
da representado la toma ,de la alternativa del 
Gorditó th  Salatnahca.
; Precio: 20 céntípios.,
; ^ b e l d e  afacclon  dq o jos c a ra d a  e n  
el ConsultQtJó dél Dr, Rosso.
Seis años hacía que Antonio González, ma­
tarife de reses menores en Antequera, padecía 
dejvarjas ^^rmedadé^eh los ojos, á ciwl más 
etc^'éte., ̂ qué̂ dos Mámados oculistas 
ron por largo tiempo, ni la dilatada asistencia 
de otros dos niédicos de Ahtequera, consi­
guieran vencer la insistente enfermedad.
Conducido por la mano llegó al Consultorio 
del Dr. Rosso, pues entonces no veía nada, y  
antes de dos nieses, durante los que se le h '^  
rían unas doce visitas, tomaba posesión de su 
^ p le o  en d  matadero, empleo que estuvo á  
punto de perder y hubiera perdido sin la inter-^ 
vención del Or. Rosso, ai que débe su vista v  
rnedios de existencia. ^
Las afecciones nerviosas del ojo y de los 
párpados; como las atrpfias, no absolutas, del 
nervio óptico y¡de la papila, aun cuando la c-i- 
guera sea casi completa, se tratan con relativo 
éxito en el Consultorio del Dr. Rosso, calle 
Somera, 5, sobre iodo si estás atrofias son de­
pendientes de la ataxia locomotriz.
T o m ad o res .—Han sido detenidos y pues­
tos en la cárcel i  cumplir una quincena, los
José MGreno
San Miguel, José Ciiráldea Torres y Antonio 
Puigqáitan,
por la mañana suicitóse





Para cumplir las órdenes de la dirección ge­
neral, referentes á la reorganización dejios ser­
vicios en la provincia de Málaga, el Jefe de 
Correos de ella encargó dé la  realizacii^n de 
los trabajos necesarios á la Secretaría de ía 
Administración principal, á cargo de los ilus­
trados oficiales del Cuerpo D. Miguel Domin- 
guez Salcedo y don José Alba, que en breve 
tiempo, dada la importancia de la misión que 
Iés habla sido confiada, han realizado trabajos 
dignos del mayor elogio y que han puesto de 
relieve una Yez más sus conocimientos postar 
les y sus déseos de contribuir con el mayor 
celo y amor al servicio, al progreso y regene­
ración del Correo español, por lo que trabaja 
con ahinco, hace bastante tiempo, el Cuerpo 
de Correos,
Siendo muy extensos sos trabajos por la 
proiijiilad de datos que contienen, indispensa­
bles todos para la mejor aplicación de las re­
formas que se proponen, procuraremos dar 
una idea lo más concisa y completa que poda­
mos, reservándonos aquellos extremos que no 
debamos liacer públicos, por impedirlo el se­
creto profesional. t
Las reformas propuestas comprenden cuatro 
punteé diferentes, á saber: llevar el correo dia­
rio "á los Ayuntamientos que carecen de él, por 
no tener servicio oficial alguno; Carreteras que 
pueden utilizarse para establecer conduccio­
nes en carruajes en sustitución de los psatoíies 
actuales; carterías rurales que deben transfor- 
itiarse en Administraciones, con todos los ser­
vicios actijaies ó futuros del ramo, pero que no 
han de éetar á cárgo del .Cuerpo de Gorreos;
_  Suma anterior.
Tomasa Madrid Cordero, A.
Jo l3 . . . . ...............................
Ana Ortíz Mártíri, D. Iñigo 12. . . 
Antonio Pérez Ruano, Atarazanas 1. 
Gabriel Pérez Gónzalez, Jaboneros 4. 
Antonio Palacios Senet, Cañaveral 8. 
Elisa Pérez Andrades, Peregrino 11.= 
Antonia Pozo García, Imagen 4. . . 
Hilario Péréz Rodríguez, Fernán Gón- 
2alez 5. . . . . . . . . . 
Miguel Ponce Avila, Angel 5. . . . 
Dolores Pedraza Buchero, Puente 22, 
José Pérez Fernández, Camas 4 . . 
Antonio Reina Sir, Plaza Aurora 9. . 
José Romero López, Carmelitas 17. 
Ana M.®' Ramírez Palomo, Peligros13̂  ^
Dolores Ríos Clavero, *PuÍidero*í4! 
Guillermo Rengel Morales, P. de
A rancel? ...............................
Concepción Ruíz, Torríjos 63. . . 
Teresa Romero Reyes, Zamorano 24. 
Fraqcisco Roca Garda, Pasillo de la
Cárcel 1 8 .................................... .
Miguel Ruí^Rodríguez, A de la Ca­
beza 9 .  . . . .  . . . . . 
Amalia Tertiee Picón, Arco 25. . . 
Amalia Soto Fajardo, Cotrina 1. . . 
María Soto Montilla, Pizarro 2. . . 
María Sánchez Dominguéz, M. Ma- 
^ón 17 . . . . . . .  . . , 
Victoria Toboso Pérez, Arco 12 . . 
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Suma y sigue ptas,, 30.665
O A B B E l b A
preparación y estudios prácticos J. Delornie.-Luis 
de Velázquez núm. 5, piso 2.®, izquierda.
J iud iencia
Homicidio
Ayer terminó en la sala segunda la vista de la 
causa seguida contra Miguel Carmena González, 
por el delito de homicidio.
Terminadas las pruebas, ei fiscal señor Serrano 
Péí ez, sostuvo la acusación,interesando se conde­
nara al procesado á la pena de catorce años, ocho 
meses y un día de reclusión temporal,con abono de 
3.000pesetas en. concepto de indemnización^ se­
gún sus conclusiones provisionales.
A continuación habió el acusador privado señor, 
Tellez, á quien siguió la defensa, encomendada al 
señor Díaz Moreno, que debutaba.
El diestro Rafael Mplina Lagartijo decir, 
dido no aceptárlmás eómpromisesrpaia lá pre­
sente temporada, ni cumplir^los quétiene con­
traídos, para poder atender al restablecimiento 
dé sü quebrantada salud.
—Ha embarcado en La Coruña el matador 
de toros Rdampaguito, el cual hará su presen­
tación en la nueva plsza de Méjico el día once 
de Octubre.
A Julio Gómez le acompañan los banderi­
lleros Simón Leal y Pepin de Valencia y el pi­
cador Veneno.
—La inauguración cfíciaí de la temporada 
de 1908 á 1909 en la nueva plaza de toros de 
Méjico, se ve.rifí_c,ará el 4 de Octubre, tomando 
parte éíi'esta corrida los d ie W s  Móréhító de 
Algeciras y Regaterin.
Ene! mismo día se,inaugurátambién íatem?. 
perada en la plaza antigua, en la qu& alterna- 
rán Jerezano y Rodolfo Gaona.
I n s t i t u t o  M é l a g ^
DIA 24 á las nueve de ía maiñáná 
Barómetro: Altura  ̂759,58.
Temperatura míhima,20,0.
Idem máxima del dia anterior, 26,7.* 
Dirección del viento, S.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, calma.
Sociedad E co n ó n iiea .^E i 23 de íos co­
rrientes y á las nuevé dé stf ibclie ééíebró se­
sión la junta directiva de dicha socié^d , pfé-
Torres Narváez y José González Ver- 
gara, resuitando el primero con varias erosio­
nes en ta cara y contusiones en la mano deré-  ̂
cha, que le fueron curadas en la casa de soco­
rro de la calle del Cerrojo,
El agresor quedó deteniiío y consignado i  
disposición del Juez municipal respectivo.
M u lta s .-L a  alcaldía impuso ayer multas 
:á4os conductores de los carros n.® 64, 83, 
126,169,502 y 562, por infracción de las orde­
nanzas municipales»,, *
< O atda.—Elsanciano de 69 años, Baltasar 
Fernandez Gutiérrez, dio una caída en ia calle 
Compañia,v produciéndose una herida en el 
labio y la fractura de un diente; .
Recibió auxilio facultativo eu la casa de so­
corro del distrito de  la Alameda.
U n aprovecííaáoJ-^La guardia civif ha 
detenido á Enrique^Maitin .Mesa, que la noche 
dé la inundación de Septiembre del año ante- 
tiOLencontró una caballería extraviada én ia 
posada de lllesca á. José Córaitre Sánchez, el 
cual creyó que había perecido ahogada, pero 
déspués ha averiguado que la vendió Enrique 
Martín á un vecino de Cómpeta, conocido por 
Antpnio (a) Cprmef/fp.
C o n c e n tra c ió n .-E l primer Jefe de esta 
Comandancia de la .guardia civil comunicó 
ayer al Gobernador que he sido aumentada en 
cinco individuos la fuerza secóncentrada en 
Canillas,. e e  previsión de que pueda alter3*'se 
el orden al regreso de la comisión qqe vino á  
esta capital,
E n tre  co ch ero s.—En Puerta del Mar 
cuestionaron los cocheros Francisco Martín 
González y Pedro Casasola Galván ocasio­
nando aquél á su contrario varias erosiones en 
la cara. ,
;A 1 intéfvenir en la cuesítón Juana Gonziíiez 
Higuero, madre de Francisco Martín, récibió 
un golpe que leprodujo una herida contusa 
siéndole curada en la casa de socorro de lá 
calle del Cerrojo. ae la
Los cocheros quedaron detenidos en la ore 
vención de la Aduana. ^
M o rd e d u ra .— En la cerfalería que
instalada en la caite de Gasas * Que^^^
mordió un perro d e  Francisco Doiicet Trmrnó 
al niBo de,12aHos de edad, Entlq¿-.
Camero, oMsionándole cinco fn
mano derecha, que le fueron ciaa'daQ Pn 
tablecimiento benéfico respectiv q ®
varias ca-pítales, ha regresado áMá> aga el nreciHíaSá 
del Circulo Andaluz de
'di
c»-.«le socorro delá Sne^I" 
Mstlblanca, de luia erosión en el pómulo de.
D O S
X i é W o r m X é M m
CALENDARIO Y OILTOS
m V ie i^ D O s  2 5  d e ,  S e p t i e m l K p e»̂MiiQ<w<aKUMlinÍiiniWg¡gíM¡̂ ^
B i E i P T i m m n n m
Luna nueva el 25 á 
yjSO pSnéBe 5‘56.
las 2'59 tarde. Sol, sale
^m an a .3 % --jp £ y € S  
Santos de
Bálsamo Oriént^l.-%allos, ojos de ga­
llos y durezas de los pies se esíirpan y euraíi 
rápida y eficazmente edíi el maravilloso 54/- 
samo Oriental.
Para ventas deô ósiío ej^dusivp en El Lla 
VERO, calle de Santos, 14 y en la de Granada. Cementerio*Oj . f MaTanAt*/\
Dd la provincia
CAJA MUmCIPAL
Operadores efectuada* por k  suistua e! día 23; 
INGRESOS
Sucia anteficr . . .












Mercedes. ■w ° municipal, ‘üüs de Mesaa. ■El Alcal.de, Juan Qü^érrf» Bueno.
Ninguno.
_______ I*tóen«iid:-^£h W
Santos de mañána.—Senis María de j Sjerra Barmejaj,i r̂minorde Ca-
Hdn y Santa Aurelia. 7  d̂ i Estado, declaróse un in-
cendib que fué áofocado Hueve horas despuéŝ  DeXeg^OiÓn fl© H aC ieixáa  
06 inc6S3nt6s trfiusjos*
E l i u ^  teeortíó como una liectáreá






25-Septiembre 1808.—Se instaló solemne
mente en el palacio real de Aranjueztil ni^vó
laCen-^gobierno nacional ilstásñoJunta Suprem  ,
tral güberñütiva del reino, .compuesta de dos 
diputados nombrados por cada una de las dé 
provincia. Fué éiegido presidehteeí conde de 
Floridablanca, que -lo era porMurefa, y séeréf 
tario doh Máriíh de Garay,'VoCárdéía dé Ek- 
tremadura. ' ' ' ‘ ' ‘■
25 Septiembre 1809.‘-^La junta de Váiencia. 
enetíiiéa que era de la ’ Central, represenfp 
enérgicamente contra las prétén îenés det 
Consejo, recordando su poco patriótica con  ̂
ducta anterior, y pidiendo qiié se tíffiera y li­
mitara á sentenciar pleitos.
25 Septiembre 1811.—El ejército de Mar-' 
moni y Dorsenne, consiguió ftitroducir soco­
rros en ia pláza de Ciudad RQdrigo, ŝin qué 
Wellingtón,que parecía tenerla tan amenazada, 
se moviese de sus posiciones. Los Iranceses 
atacaron éstas, trabándose un Combate en qUe 
tomaron.parte 14 escuadrones frañcesesl Los’ 
resultados no tuvieron importancia, creyendo 
ios franceses más fuerte 'deio  qu&era’Xa posít 
ción de FiieiíteguinatdtívSln embargo, WeüihgX 
ton no se contempló seguro y se retiró ties^Ie- 
guas más Mlá.
 ̂  ̂ . ____  de te­
rreno ppblado de pmQs y monte bajo, llamean­
do 20 pinos pequeñQs^y quemando, toda ta re­
producción. ‘ ^
" De las dHlgentias*pfacticadas parece que el 
eiftiestfotiasídO'Casttaiv »' * * ■ 
''Reclamado.—En Cámpfllos han sido pre­
sos Juan Luna Padilla, Juan Luna Saquero y 
Fraríelsco Galfeoté Lnrtáy*̂ fé6l9ááiíó‘pOT el jóek
brón^eitqen
Sin licm Q ciá.-^or carecer de Ucencia, ha 
decomisado la guardia civil de Agujero una 
escopeta á FrancjiscQ Palomo Ji^éñez.
PSÉsas.
la..„ P9r. COUcepíjas iagresaren ayer
Teíorerja 65,60 pcset^^.
El Arretidatario dé Contribuciones dé^festalprb- 
viqcla p.arücípaaí Sr. Tesorero,  ̂haber inómbrado 
agentes ejecutivos especíales para el apremio 
contra los ayuntamíehfóS,por sus débitos de con­
sumos y oíros conceptos, á don Rafael Vela C6n- 
trera. don Jer^ímo Moreno Muñoz, don Lujs Gal- 
vez Congrí y don Ambfpsio Mameíy Mesa..
Jujítá qficfel de SQî iTÓ̂
Recomendamos al publico, que antes de hacer 
compras de camas ó colchones visiten esta Casa, 
donde los encontrarán á precios sumamente eco 
nómicos.
Higiene y economía obtiene el que compra ca­
mas de hierro.
Gran surtido en colchones de muelles y som- 
miers de varios sistemas.
Nu ;Vo procedimieuío delomar la levadura de cer»éj_, 
evitando todo maí sabor y produciendo ios mismos bue,* 
nos resultados.—De venía en lae farmacias y droguerías principales.—Agentes'disíribiiidores: Hitn« 
de Diego Martín Maríos.~MALAÜ.\. ^
sC lo m p iu a fa iv  ^
SE COMPRAN
libros que se refieran á monedas y monedas anti­
guas.
Informarán, Zorrilla, 2.
La Dirección geperal de la Deuda y Clases 
pasivas Ha ĉoricedído dos mesadas de supervi­
vencia á doña Isfdra Gutiéirjsz Lóppz, vjluda del
rez, impflíríaptes ̂ 92,50 pesetas.
de tapbnéry  éérain dé eoÍÊ  
Cápsula* p ;^  botella^^-plancftaSipafaJQá Rte»i 
para carpetás, eptaedore^iZ sallas de:có*tu/a 
de ELOY ÓRDOÍÍEZ.
Márqués. núm«ra 17/-TrMáiag§;
recho y un mordisco en la mano de igual lado; 
producidas por un tal Andrés’Pfiértai í >
Re61iísds.>—Há sido ''conducido 'déiide fó 
cárcel de Mátóga áFpé»aFdéGaHaj|(éna:;^tó 
extinguir la péná de j^deiia 
dor Marfil Criado, que-dió muerte á don Anto-i 
nio Jiménez Astoiga;
También fián éMo 'ffasiáiáaidós deéde'Aríte“ 
quera á-Ia Cárcel de Granada, ipSí'reclitóoéAn- 
tonio de la Rosa Montesi ^Antonio ríavajio 
Gómez y Casto Pozo Vallejo.
C h ó q u é .^É n  la éállé dé' Dbn Feriíáiidó 
Camino chocaron ayer él tranvía ri.° 35 y  él 
carruaje de plaza n.° 36, re^ltafidO éste álíírao 
vehículo con varios des^eriécto's.
Circül«i'v-''^En Gobérnírdor tiv^iiJiá dirigi­
do una circular á treinta y seis Ayuntaraiehtbs 
de ia provincia, nótlfiCándotés qué á pattir áél 
día 1.® de Octubre proximo;nó sé cúrsaíán jpor 
ninguna dé las dependénóiás afectas á sq áuto- 
rídad ■cuaiqüier cláse dopmhénW-pérténé- 
solventes éñ absoluío córTlá c i t ^  empresa.
B ñ 'Tórrom olihpfii,--Por personas cuya 
opinión nos níerece entero crédito y cdnfíanzá, 
sabettios que ios festejos que se preparáh eSte 
añó éfi “el ¡mediato pueblo de Torremolinos,: 
han dé , ser muy lucidos'.
Parééé que al f rente de la Junta Directiva se 
hallan étéihentos de importancia, entre'los que 
se cuentan los principáíés contfibuyehfés que 
deseosos de féstejár digtiamente la fiesta del 
Patrón de dicho pueblOi y de atraer á Ids fo 
rasteros Celebrarán veladas, fuegos artificiales,; 
cariérds dé Cirilas á cábállo4 CucalíaSi, asíeomo 
impórtente regalos y répartos depanes y  bo-. 
nos de dinéro á Iqs peTbrés de la Jocalidad, 
pafa lo que hari coritribuidb vqfias fanqiias de 
Málaga residéntes dé tem poral en Torremo- 
Hnos.
Por lo qué se refiérié él Aiéáldfej riós aségu- 
ran que préste al objétó sü décídido cónrarsg, 
para qüe no decaiga ah móteéht^ la arilm ac^ 
y resulten festejos lucidos. ,
Publicaremos el programa en el prbxftrib 
numere.
Distribución de auxilios cá industrlalesy pe- 
queflea ptdp,iete*ios por ¡la CoraiRión mixta de 
la Junta oficiaf de ■ socorros y Cámara dé Co-í 
nréreio, empezada el 26 de Marzo de iq08; 
Lista número 41 
Suma anterior, 94. 624'50.
Número 6065, Juair Sánohez Ruiz, baratillo. 
Torrijas 25 j.pesetas 150u ■ ^
6068, Juan Tomé Afión, alpargatería, Már 
pioles 38; lj?5. ,
Píopl^Stiib,,
íq n iéa lle l^ o  Tbfán;«esparto, Câ  
maaafl; 7n. - ■ .  ■*
^ «796,^Enrique Quintana • Fiédra; relbíerfa; 
Pas^ojQárcel*^ lOO.  ̂ ; > ' ’ '  *
’’̂ S39, Seguq Obnz’áler, aipar-.
gáteríÉ, Márriiólés 22/ 100: ^  
;Wajuel,my^^ete
hechas, pasillo de Santa Isabel, 35; Isa í.
•6946, Anto.uip í?o.inero.'Aivarado, priomíeta- 
rio,;ítelÍas;3Z>̂ í25.í up m l  a  . " . >
6048, Nicolás Ríccardl Fusco, caldéreifía. 
Póstígo déA/artcé f^íOT. ^
6052, Luis Rosado Martín, C0me|ühiés,^ó- 
rrijos2; 150. [
6066, José‘T€él&8 Í?oI,"'tejíér máq^^ To-
607Oj-Antonio* Véñtlenaga ̂ Fieste,noraesti- 
bles, Quartelejo 21; 225.
i f f l ’ tellér costura,Mátadero Viejo'^; 80 . v -  ̂  ; ’>
1 •.GaHndo,; toza,
AguMm Pareiq 3; 150. ^
' 6Ps3,-Antonia Calderón Pérez, peluquería, 
Camas 31; IQO.
Pintóla.-Ramón Navarréte f%e^, j^fído
detenido óh la^^éyéiicióri dé*iái AduaHa;[|^
ocupación de tímá ^teMáVsinqa CórieSbóriilieri  ̂
teliCracia; ‘ -
liás cédulas póifdohalqn. — fíoy dáf^ 
principio en Málaga y''Si í̂ériqi^  ̂uirihlclpal Já 
recaudácién del itepdéstó de las cédulas péír 
sonales córrespóridréritééldctdal éleréicip.'eŝ ^̂  
tando establecidas las ^Glteinas de la tecáu*- 
dación en lá Plaza dé AfHolánóífriéró20,
D isp aro —EnIgcasan.®9,2,®délacalle‘dé _ oh i.
Mármoles, promovióse ayer "grándé aiármk harina, á Medina; 130 barras
entre los vecínósí áíccñsecuencia'de habel dis- plonio» a^Herrera y G.®; 35 barriles aceite, á la
parado un tfio al aire Miguel Carrióh.
Ai sonar la detonación acudieron 1 ^  agén^ 
tes de la autoridad^no pudieridodéterier ai gra­
cioso inquilino, por emprender la fügá.’' ■ '
F o m en to  C om ercfál Hispnxttír-iuáirrO' 
q u íd e  M álag a . -  Desde é l‘d&21 déTitetuáll 
se encuentra abierta la matrícula ̂ gratuita , paré 
las Cátedras de «Arabe Vulgar y  Sociológia Y  
Derecho Marroquí*, cuyas clases se e sq ^ a ^  
rán desde 1.® del próximo Octubre, en el Ideal 
de esta Corporación, Arámedá ñútiFí t i .
La matrícula puede hacerse hasta é r dia ' 30, 
d e jo  á 12. , V.^
A sociación de la  Pronsa.'i^É l' próximo 
domingo,á las tres de la tarde; éri el lócál'dé la 
Sociedad da Ciencias, seo-eunirá la Asociación 
de la Prensa enJunta general extraordlriária.
E n  la s  n e s tip a c io n e s  de vientre y Éxtre:- 
ñimientos os prestárá excelentes servicios la 
acreditada Jíunyadi János, (Fiiente Amárgá  ̂
Saxlehner)- Dósls normal: una copa.
Onza «I, e s tó m ag o  é  iiitesinóe- é! 
EsíOmaealde Sáls rk Cario».
t e
claéé firiá‘"bláncó¿ fittiy superiores se vénden 
en la F á b r ic a  de H o rm a s , Pozos Dulces 
núméfóSl. ; .
jCíuieñ n o  cóndoé' á  u n  tupÍPr-ÉI mejor 
de todos Cáxáriibu, fía abierto un salón de 
degustación éri Málaga, calle de Molina Lado,'
2, donde se sirve tica taza de café. Toírefacto 
por veinte Céntimos.
T r a s l a d o
La farmacia de.calle’devTofirijosi núm. 2,,*8éf ' 
ha trasladado á la Alameda Principal, liúnieró'* 
20, con los depósitos de maía-caleiitulrás y 
dentlcina líquida. ' *
O. M endez .Báu dé E s to p b n a .—Grái) 
fábrica de tapones de corchos; Planchas 'paw 
artes de pesca y d i^os para boliches y Sárdf- 
nales.—Depósito calle dé Santa María, núrae '̂ 
ro 8, (sombrerería).
' L a  p a s ta  déntrífica iriás higiénica y dé me­
jores resultados, es la que se hace edtá Ílaí  ̂
macla del Qlpto,,^,lfi§^4^ á lipesliria éthóte.’- 
Déiió^ltb éiriáá tiendas dé Quiitoidiá'^
Mármoles rbpábhechas,
El Míhisterlo de la Guerra, ha qoíicedidp loa 
retiros slguieníé^:, .
D. Tiburefó G.onz^ez Palomino, sargento dCf la 
gaardia civil, 100 pesetas.
D. Enrique Ponte'Ledesma, coronel de infante-' 
ría, 562*50 pesetas. \ í
p, Leoncio Ordóñez García, comandante de éa- 
bajleria, 375 pesetas, y
, H. Francisco Diez -León; oficial primero de ■ofi­
cinas mititares, 262,50 fteaetas.
. Tomás González Lópyz, carabinero, 22,50pese-
31 1̂ 6S*
Teodoro Eejarano JJ» 
pesetas.
P A i* A Y
M A R Q U É S  D E  D A R I O S  1 
b e b í D A S  E X C E L E N T E S  
M a c e a s  r e g i s t p a ^ a s
agMcolas
de Tinto y Bianco
G r a n  r e b a j a  d e  p re c io is . G a l le  S a n  J u a n  d e  D io « , 2 6
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditad® cosechero 
d® vinos tintos de Vald^eñas han acordado para darlo* á conocer al público de Málaga exnen 
derjp á los siguientes PRECIOS; s
1 arb. de Valdepeña tjnío 













1 zrb.. de.Valdepefias Bianco. 
iI2Íd, id, id. .
Ij4 id. id. id. .
un litro Id. id.
élitro . . . * 0,20 Botella de 3i4 de litro. . .
F o i ?  p-a]¡*$M a p i f e e i o a  e o n v e n e i o i i a l e s
KTu o lv M a r  la s  -áé&a0:' eáií® S a a  J u a n  de D io s, 2 6  
NOTA.-^ambién hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un iltió 0‘2*» 
céntiraos.—Con casco 0*35 Ídem. 1 * <'
Se prantiza la pureza detesto* Vinos y el dueño de este estabiecimiento abonará el valor 
de  ̂SO pe^ías al .que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio MuniS 
galJU® Al ytea caníienp,ni,a.terlas.agenas al producto de la uva. ' ■
Para comodidad del público hay una . sucursal del mismo dueño én calle OapUdíinós húm. 15'W‘̂'****P”****T̂***'"**"'***T*******™**"***—  iNiiMiiMiriiiriÉrrTiriiirrritnrrifTOnM-BMiitMiiiiiiMiiiMiiiiwM --- ■ __■  .....■'l.'íi!'"'‘
A c a d e m ia  ^ é n ^ r a l  y  T é c n ic a .-m r e c t» ! ',  D , M. A g n i ía r  d / 
JL iic e n c ia r i lQ  e n  F i l o s o f í a  y  L e t r a s
Primera y  segunda enseñanta, comercio, magisterio é jdiúmasUâa»reFas facultatiijras y espéciaíes 
e x t e r n o s ,  m e d i o - p e n s i o n i s t a s  é  i n t e r n o sal Institiito). Málagái
p o ,  guardia civil, 22,50
l“or la Administración de Hacienda han sido. 
apropa,d,os los, .^pép,dices de las rique^ms rústica 
y urbana dé los pueblos de limera de Libar, Cú 
tar y Alora. ^  ’
Por la Dirección general de la Deudá y Clases 
pasivas fueron otorgadas las pensiones que sé de- 
teUm: _ .■
Doña Carinen de la Cnrte Mor^nn. hnárfAfiia rm   l  ort  pre o, uérfaná'del 
iOficial tercero que fué de Háciendá,dori Manuel dé 
la Corte, 625 pesétás.
Doña María Mercedes Magdátena Falla, viuda 
del sublnspecter militar'D. Ignacio Moreno Alon­
so, 1650 pesetas. . .
Toribio
Arados Brabant Melotíe y de todos los sistemas. 
Gradas, repartidoras de abonos y sembradoras.; 
Trilladoras, desgranadoras de maiz y cortafo­
rrajes. '
3^a.d,or^s Deering^^mplinos trituradores y de­
más Aparatos paralas teáustrías agrícplas.
A l b e r t o  A M e s  y  M a d r i d
Para precios é informes;
J q s (§ JS3 o l i n a  '
StaJW íAM m. Q .-M :4 ,IíA G ^. '
Szüdas fija# de! puerto de Málags.
ALQUILA
u n  p i s o
én calle de Josefa Ugarte Barrientoé, núm. 26
vapor correo íranc^
' .■ / 'T o U  ■ .............
I saldrá de este puerto el 29 de Septiembre para 
jMelilla, Nemours,Qrán, Marsella y -con trasbordo 
M#íerrárieÓA Indo-China,
japón, Au8írjíd|ay:Níui^ Zelandlá^
G a r a n d e s  a l m a é e n o s
— D E —
FELK M H Z  CALVO
Con gfári 'rébajé áe precios realiza ésta casa mu-5
El vapor trasatlántico, francés
P r o v o c o © .
saldrá el 30 de,Septiembre park Río de Janeiro, 
Santos, Montevidep y Buenos Aires.
chos articules dé temporada.
rtido én batistas, céfiros, gasas, jExtenso sur al-
E1 vapor íra;irátláritico francés 
, ' : ^ o m p á
saldrá el 12 depetubre para Rio de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires, admitiendo carga y pasage- 
ros.
6078, Dbriííiigó Madrid Sánchez, tábetna, 
Lascano3; 150.
. 6079, Diego Plaza Naranjo, frutos y otros, 
triguera 9;. 150. - ’
GÓrieeptlÓfi j^alaclo Rérez, cosíuréra.
>e realizan una gran existeneia 
dadas, blancas y de colores desde 
adelante. . ,,
! _ Q*'3tL:8urtido . .en lanería alpacas ,« driles para i 
[Caballeros, ^
SASTRERIA
(fe .las BfedfUas 8; 150.
,6083, Francisco Vargas Cifuentes, baúles. 
TofrÍÍQS66;160.
,:  6085, Rodrigo Vela Guefrefój’baifeéfía, Tri­
nidad 46; 100.
^Pesetas, 97
tseyendeñ cuaTró véri'tariásTéSsIhojas apalsa ;̂ 
.das, de nueva cónstrucelón y prqpias por su Vimér 
! fio, para almacént En es^ redáéción- inforu^rán.
P o r ' b a r r i l e s  ¡ yitio; á Luque;! 
30 id, jq., i  Díaz; 10 id. id , á Fuentes; 9 ¡dem’i
a y e r  ¡ y a po l g .
j^péciailite ®Bxénfén̂  do la diatrli, pwi 
toa y*ecrétas.--CQn*ulta de 12 á Si ,
Médteq*^Óirécior dé lo* Bañó* de LA ÉSTRE)̂  LA
Pma carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
p . Pedro Goñiéz jChaix, calle de Josefa ligarte 
Bárrientos 26, Málaga.
Q is íp r, j8̂  15ÍSÓ pí*inoÍ3rifel
W., á ^ la s ;  12 id. id., á  Capatt^s; 4 sacoa 
azúcar, á portador; 50 id, herina, á Briaiés; 4 i
hárina, á
MaiteHla ;* 22 b ^ l e á  vího, á Í^ácjíecó; 120 bul-. 
iosmaaerá, á V̂ ií¿; tsaáéós^ Ma,-:
dMlTéi'o;20 bafrflés alcohol, á Benítez; Í8Q; 
édcqs^azjic^r, áia^Sogiedad Jndustrlal de Güá- ‘ 
;dtaj^;  ̂IQB idvid.’,. áTonda; 20 bultos madera,;
j B ^ i e o i o u o s  m o p o i ^ l a l e s
á  Ledwma; l^,;8acos azúcar, á Tprrés; 12ldém 
Idi, á Solís; :12 barriles virio; á |íírifefléz; 3 sia-
cosalrecho, á Rolfíéro; 1 vagón sacbs-riaía,! 
lí^MSíliCOrhtótó-i W q s ;  *
El vapor trasatlántico francés 
. jS « o p a 0 iio
pidrá de éste puerto el 20 de Octubre para Ba­
hía, Rio de Janeiro, Santos, Atentevideo y Buenos 
Aires^y con cqnocimii?tUQd.Íft?ctQ para Paranagua, 
Fíorioriapólls,-Rio Grande-do-Sui; Pelotas y Porto-'nrgcTlta7ra', OTXÜ y r ui^a
AreiOT (eiiilé) con trasbordo en Buenos Aires.
P A É A  b a i l a r s e  E N :
■ 0̂.—MALAGA »
Pard¡comprar joyas, pendaktif, relojes de las mejores
marcas, bastones, artículos de piel y objetos MÚstieos éjte to-‘
N
N
das clases propios para regalos, visitad este esMlecimiento f  
y y s  convenceréis de sus prems equUaimos y redmádos*
d o m p p o  a n t i g ü e d a d e s *
*
DE ESTUDIOS
Anexa á la Académlá Preparatoria que dirigeel Capitán de Artillería é Irigénlero Industrial
D o d  Q v i s t ^ b a l  P a 7 T P l o n u e v e / P Í e z e  d b  S a n  i ^ e i 3 , e l e e ^
T O c a  a n to r iz a d a f in  M á la g a  p o r  Ía .5 íscu e l^  Esi)© cíal L ib r e  ^
 ̂ O H e n c i é h  d e  t í t ü l p s ,  s i n  s a l i r  d é  l a  c a p i t a l ^  d ebpitf̂ s ieeanfc»4ii|Meî
Los expide al terminar, los estudios en esta Sê ĉióri la citada Escuela Esnecial I ihrp nna iiirí¿ppl 
ngeniero don Julio CerveraBavíera. autorizada R. 01 del Ministerio dStrucci^^^^
Qheda abierta la matrícúla. H b ras^  l l  á 2. Ubroá d fteftolos matriculados. No precisa ser bachiller;
O a > * S fo
M 0 P T A M © '
Sucursarés enSevilIa, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12,




t jtieel 50 OiO de mercurio 
. tetaihente extinguido i¡ 
movido por motor eléctrico.
metálico pürd, 
por medio de aparato
Elegante y acreditado Establecimiento dé baños 
de mar y dulces tan cónócidd en trida España.
Temporada desde 1.° de JuÚo sá 3l ,ae Octubre. 
I Horas de bafiris de 7 de la mañana a 7 déíario- 
Iche.
I Médico Director don José Impellitieri, calle Cis- 
|te r núm,8.
■ 3
btiltós muebles, A JVi
nrpiSSCi’irDÍto;!
. . ig9; 6, aucos afrecho, á
Maitínez; 2 barrllesj.yte<^ J  Saras; ,18 bailas 
plomo, á Linares; 25 barriles ái!£»íioí, á Ro­
dríguez; 16 id. virio, <á Ferriáridez) 18 bultos 
| 0p a ,^  Jiméiiez; sacos azúcar, *á Rosillo;
170 id. id., á Rico; 25 barriles alcohol, ; á Rue- 
dá; 30 id. id., á Domínguez; 22 sáéós cacao, á 
Fernández; 117 bultos madera, á Alvárádó; 12 
sácos almendras, á Ruiz* 5 vagones carbón, á
orden; 100 sacos azufre, á la id ; 2;cajá3 obje 
tqs ferretería, á Prados Hermanos; 2 cajas pin- 
turi^ á  X^mboury; 10 fardos pieles, á Taille-
• ' ...,
..: Cábéftéfe.- Vapor NaCiio Valencia, de Bat-̂  
celóna: 100 sacos pkfates.á Pieza; 103 sacos 
fariña, á E. Ruiz; 7 id * á Férrer; 28 id., á 
iRsuiz;. 107 id.,.á Qárcía; 342 id ,, á Gailardo; 
14 id., a Martínez; 200 cajas azúcar,,á Rico; 12 
fardos tejto0S,"áúiav,* 81̂  14.,; á SáénZ; 1.732 
sacos patatas, á Caberos; 24, id. cacao, á Gai;-: 
efa^'40fardos tejidos, á Góm Hérrnarios; 2Í 
vid.; á Masó;.29 bultos sacos Varios, á Castell; 
l7fárrioó'téjidí)s,á Robles.
Vapor Casíri/a, dé Cádiz: 21. sacos almen- 
riras^á.Gil. r
. Yepot Julián, de Barcelona; 190 bultos algo­
dón en rama, á lá Industria Máíágüefía.
De Tarragona: 250 bultos vidrio, á Moscor 
so ; 2 bultos sulfuro,, á Martín.
De mstrñed(5n púbiieM
, Lk Juuta Central de ,prim¡era.en86ñanza> ha fprq- 
padp la propuesta de/noinbramiéntps dé, máestroa 
interinos para: éséuéras.qé la praviheia, hecha por 
estajühta. ‘ ■
• Há sido reriiifidb áMadrid el expediente, para lá 
topedición-dei tituló de contador mércartfií á favor 








_ , . ,̂ ^̂ a e,
Gáb'Ŝ 'ífaó», dé Sevillk.





«Península» para Cádiz. 
«Glénisla», para Arzew.
«Bdlpna», para Montreal. 
«ihaitetttttó páta Motrili . ,
«Ciudad oe'Mahón», para Meliilá.
V P^ra-Barcelona. 
«Seyilía», para Cristlanía.
«Sari FtericJsco»; ^ r ¿  Márbelíé.
. r & o ,  
irmácias.
frasco. Farmacia y Droguería de 
Puerta del Mar, 2 y4, y principales
á é  P e d é o  V á í l s . » M á l á g a
iscrlterio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa: 
eA|nérica.y del pal*.
Pábricá d? aserrar maderas,calle Dpptor Dávfia, 
Dávlla (antes Cuarteles), 45.
C í s ^ á e l é f a i  ■. ■■■
Servicio de la tarde
De Proviñeias
-  ̂ 24 Septiembre 1908.
. '' ' ' '0 é
Mata y  Compañía
A l m a c t e  t e  C e r e a l e e . «»«—«-»?»—  A t a r a s s a n a e  |ü «
B x i io r t a e l^ ia  é  Im p o p t a e ió n  
V V E N t A  AL  D E T A L L
S ^ e o i ^ p r a M  s a e o s  v a c i o a .  -  B u  v e n t a  i m p o s ^ t a n t e s  p a r t i d a s .
'‘í:; .
a tirp  V S a s n r
Se ha Gomeritado bastante el hecho que re­
latamos: hace varios días salieron dq la cár­
cel parq prestar dedaracióp diversos pfocesa- 
idos y en el trayecto, uno de ellos llamadó 
iMolina, dió su esposa un .envortoflo que con­
tenía el almuerzo.
bPABRlCMN7E$ BE ALCOfíO/. VlNfCQ I  presteza y sin que el interesado se
Marca Gloria de tráhsito y para el consumo confapereibiera, la policía cambió el envoltorio por 
todos los derechos pagados. ‘ Ibtro que ence^^^^ viandas.
Venden los vinóstlesri esmerada elaboración, í Regist» ado él primer bulto, vióse quecon- 
Yaldepcflass^eriores blanco y tinto de 3*50 deníro^l cual se ocultaba
Varios ediles protestaron de los incidentes 
ocurridos, pero él'alcáldé'íeprimió á los exal­
tados. ' .
b u e n a  p re n s a
En la sesión celebrada hoy por la buena 
prensa, Rafíazzo dirigió á jos congregados 
una exhortación patriótica sobre los hechos de 
la independencia y deféridió las ideas dé los 
periddicos católicos,
BólafíÓ8, éoritéstárido una alusión qué se hi­
ciera en la Asamblea dé $evilla, al atacar du- 
rarnente á loé periodistas, eriUmeró la labor dé 
éstos.ex'pilCÓcombSéhácen íbs periódicos que 
más agradan áí público y describió lá yída de 
los péripdistas y jas fatigas que; todos ellos pa­
san*
También señaló diversas elocuentes consi­
deraciones encaminadas á qúé cese tai estado 
de cosas.
Eloradpr f ué escuchado con avidez y aten- (jión.
Hoy se verificará la sesión de clausura, le 
yéndose las Coriclusiones.
herederos sus hermanas Micaela y Francisca 
con excepción de ciertas mandas. "
Deja al Ayuntamiento de Pamplona los mue­
bles,d? su casa de París, alhajas, cuadros ar­
tísticos, el piano y dos stradivaríus.
De Barcelona
qt
Secos de Ifigradris 1906 á 4 pésetes.
Jerez de 10 á 20V Briiéte' archlsupérior á 25. Dul- 
(Je y Pero Ximen áD.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
tirilbr desde 9 ptas. éri'adelahte;
Por partid?#1raportantés precios especiales. 
.T ftm M ép .se vende rin automóvil dé 20 caba­
llón oasi nueyo.
. B 0 e i» ite s > íO , A l a m e d a  2 1
Comisión
En e.lexpresp marchó la comisión municipal 
que j a  de asistir en Madrid al entierro dé Sal­
merón.
La corona no está aún terminada, creyéndo-
que podrá llegar en el rápido, después dé
adquirida en JBárcéíona. " ” ” i* i
El S}imarip consta.ya de treaclen(os fplioa. L | r a t e í S t o  ®
Hoy llegó, pam inSpeccibnailó; el fiscál dé ‘®
Huesca.
Se ha probado que Juan Gasul grabó los 
cuños.
p e  P a l e i i c l a
Eri el pueblo de Villanueva de Abajo, se 
suicidó la mujer del médico, y queriendo Isíé 
ocultar lo ocurrido, concertó con el juez murii-
Vegetales, Artificiales y  Minerales
Torre del Mar (anílguri almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina criyado, quintal . . .
Carbón quejigo superfor, ídem . . .
Carbón de París, ídem . . . .  . ,
Carbón para máquinas de vapor, ídem.
Carbón para fraguas, ídem. . . . f
Cok, ídem ............................
Cemento portlarid ^^^^  ̂ i .
Pajas de trigo _á 70 céntimos arroba, así como 
toda^clase. de Lozas, Escalohés y demás  ̂Hidráulí  ̂








P i  precios, convencionales. Ventas alcontado. “
Café y Restaurant
J  e e é  M  t e q i i o z  d á l f ^ é  
PLÁ“ZA DE £á Constitución  - málaga '
, <^bJe.riQ de .dos pesetas, hasta las cinco de lá 
tarde.De tres pesetas en adelante, á todas horas’ 
A diarip, macarrones á Ja napolitana. Variar?AiÍ 
®TPÍrib deí riía. Primitiva Solera de Mrinüllái 
y tefrelcos*^^ láneveria,,con toda díase de eladoa
i t:.3BRVicio.Á domicilio 
iJ i  paira.? *««a“edie San Telmó, (Pasillo tfé
numerosos solidarios.
FÍ6Sfí£tS
La Iluminación de ¡ri Rambla, probada hov 
resalta mísera. , ■
Etf la Plaza Real y otros puntos, las sarda­
nas prestan gran animación,
JSíl c f t d á v e i *  d e  3 a z p ^ s a t e
. Él cadáver da Sarasate llegó á Irún, donde
, ------------ .. esperaben representaciones diversas la e>r̂
Gasino, el orfeón dbriostiaira v lá 
yno ilegarlaá  podet recibirla á f r e - je o tó ^ ^ y a r r a ^ ^ S a n  SebaatHn y " ^ d a '
féretro niuchas co-
, 24 Septiembre 4908.
L a . « G a e e t a *
El % i o  pfídal d̂  ̂ offas
las siguientes disposiciones:
Admitiendo la dimisión que presenta el uo-
b á ^ d o r  de^Aylla, spñpr Q .csnzW  Heredero.




j ¿ e s t i f l o  á la granja-agrícola Óe
Estad í:$tica demográfica en el mes de Agos- 
Ago^rto de 1908. Nacimientos 634I2L Defun-
! 1903 y
11023, respectivamente. .
I  ̂ La provincia de más nacimientos y defun- 
I dipnes ha siéo Barcelona, con 2.50Ó, de aqué- 
f líos y 2446 de; éstas. La de menos fué Alava, 
don 288 y 179, por eí mismo otóen.
Xrlegada d e l c a te  velé
A Jas efiez y veinte y seis minutoñ llegó el 
cadáver rie Salmerón y las pétsoriás oue lo 
acompañaban. ^
; En la estación aguarriabafl Mau ra, los mi^
; El sacerdote, conociendo que se trataba ds 
una muerte violenta, negóse á toda participa­
ción en el arreglo. t'
f ‘ médico, certificó que había fa- 
ecido de pulmonía,y el juez autorizó el séoe- 
llo, pero el cura se negó á enterrar el cuerno 
en ugar sagrado y comunicó el suceso al juez 
de instrucción del distrito. ^
Acaba rie llegar el rey en
n - „ con Allende y Dóriga.
* 6* médico En laéstacióri esperaban las aúthrid‘4d<»«j
sustrajo la certificación de muerte del juzgado f fií eíéteerito oficfál.^ ‘ «ades
L o s  re y e s  
el sudexpreso,
' ‘ Aití I temblón en automóvil;
co Ibgíez, MoraTde Calatrava; F rá lco , A g ^
lera, Pedregal, Rivas y otros m ichos! ^ 
También se veían numeroMs. córiiisfonea 
Tres señoritas descendieron
caron una corona sobíe, e l  co éhe á la feíiprfca 
tirado por seis caballos, W é  ha ^  £ n d S  
los'resto3_al .cementeii^.
m t o S i S y ' l S F  >fitotos llegaron las co-
abrió el furgón y éntre 
en Ja Catrozá el fére-
cla^y^Eapaña ” colores de Fran-
l a t o u x ^ ^  nevada» en dos
De Zaragoza
Feregrinós
■ te peregrinación sevillana, dis­
pensándole un lucido recibimiento
„ . CaMlflo
Para la sesión del Ayuntamiento se adopta- 
Pór las amenazad de 
tó9‘fepublteano8 de promover uri escándálo.
nllfíJ X® ®* **’®” París.
®P®̂  ̂®® Bterritz, donde la 
e^spemba el rey con su automóvil; y D Cris­
tina continuó su viaje á Viena. ^
Los reyes almuerzan en Biarritz en el Hotel 
^ Sebastián á las cuatro 
de la.tarde para asistir al concurso hfoíco p» 
qne se juega Ja copa del rey y la reina Gris-tina.
.El testamento de Saraéaté
ábieríó en Biarritz el testamento de 
Sarasate, apareciendo instruidos universales
f  sección de la  guardia 
ñas V i w r S m c o c h e s  con  las coró- 
S o íJ rn J  rfS tekmábánJos
deÍAwfnfflmiA«2?^*^®r? iós maccfOsüei Ayuntamiento de Barcelona;
cióme? y á  continua-
m^ínl S í a ^ ? o “s.‘’“
»egar^S'”c o n a £ ?  P®' te E%ertá dél Sol, y al
Don fóitebre á la plaza de
continuando ®® ‘̂ «spidfó el duelo,
ches;
p ü t ó d w ^ ^ ’̂ p  piy í̂ »“ ios, «I*
Al llegâ . í .afios y repufíiícáriós.Ja carroza fúnebre á la necrópoIiSf
■ííM
Vieyiî s 2g ge S ep tfd e  I0ds
Ĵ''jieif';:'a-rií!'..-*>- ̂  ,w„-
D E C L A R A D A  O F i a A L  P O R  £ L  E X C M O .  A Y U N T A M I E N T O  •
© i r i g i d l a  po i *  K a m ó i i  O p p e i t
tf édie^ ia®peelall«tá en dielias enfei*inedades por |os Hospitales J^ndral y ®an Antonio de
París.—Fk*ofésor por oposiéidn del Hospital élvil de Malaga.
ENFERMOS ASISTIDOS ÓRATUITAMENTE DURANTE EL MES DE AGOSTO
V •&& ü t a s  a l
^ o n t  £1̂0 .0
m M i P r« > í’-'.o
á4J
N O M B R E S
María L. G.
Juan J. L.
Luisa L G. 
Josefa G. S. 
María A. G.
Juan D. F. 
Fernando Q. M. 
Antonio M. L. 
Josefa S. A. 
Dolores D. L. 
Isabel C .G.  
isabe! M. L. 
Isabel C. S. 
Matilde V. Q. 
I^afael? M. M. 
jüán C. C. 
Piedad,R.M. 
Amelia L .H.
José R, M. 
i\na.B. y .|o,?é L. R,
Kafael M, M. 
Ráfaela B, 0 .  
José C. L.
Juan L. L. 
Francisco R. N. 
Jo«é P. H. 
JosefAF. G. 
Celestino C. G. 
José M. D.
Mafia Antonia C, 
Juan R. T. 
Cristóbal T. C. 
José F. G.
José M. C.






Marmoles 57 i 
Moreno Carbonero 4 





Tomás Heredia 6 
Duque Rivas 45 
Altozanos 
Trinidad 10 






Victoria lio  
Garcerán 13 




































Estenosis pilójrico , ;
Gastralgia
Gacinoma gástrico ^
Estenosis piióriea por úlceras 
Gastralgia  ̂ ’
Gastritis í^iperclorhídiicas 
Gastritis crónicá '
E fo s ip ^ , heraoriágicas deí esíóniago 
Gastritis crénicaé
Challe €lranada y Flaasa d© la C^osietitu©ió»,-jHálíiga.
G ran surtido  de Jo y ería  constru ida en nuestra  Fabric,a de P arís  con pedrería prim era calidad adquirida al 
contado y  por grandes cantidades p a ra  bacer imposible la  competencia á  nuestros artícu los.
 ̂ L a  Jo y ería  F rancesa  ha sido la  prim era en E spaña que vende al peso á  pesetas 4^25 el gram o en obietos fa ­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.O rfebrería de p la ta  de ley al peso.
Cubierto Español A rviiTaa dh' ñaan nonUn'5 Vrr<iT»iH1í¡rt V\1 S + o a >i ’
Cubierto frances-5 onzas hecho,a, m artillo  pfata de ley Ijpesetas 4 ‘!ñ0 sin cóí^rar becl?ura.--G randes existen­
cias en pedrería desm ontada.— Colecciones en fo tog rafié  de las principales joyas creadas en la  fábrica.
. Talleres de Jo y ería  y  Relojería montados á  la  m oderna con inteligentes operarios p ara  servir bien á n u estra  
d istinguida clientela. ■
C o l e g i ®
En este.mes se han hecho cuatro reconocimientos con el gaslrodiafanoscopio eiéctri m; 25 lavados del estómago, 25 masajes elécíiicos de 
vientre 45 apÍfC:acíone3^ejelectricidadígalv4nica, farádíea y gálvaftó'faíádka, 12 análiaia de deposiciones con fines diagnósticos. Defuncio-
:c , . EKDteEOTOR, B .  0 ® p ® M  , , J
31 Agosto 1908. ■aaao™*«BBKáM¿Bra!rera®ÍBé
dest
sacaron el féretro los hijos del finado y vaflos 
íntimos, conduciéndolo á ,hombros a l í.euartel 
nüm. 2 y nicho contiguo at que o^cupan.Jos res­
tos del periodistá Rafael Delorme.
Cubre la sepultiiríi provisional una losa que 
dice en graftdes letras: ^Salmerón».
AI cemeDte»o ílegaron 300 personas.
Ño hubo discursos.
bas’celonesas
A las once llegaron á la estuación dej. Medio­
día veinte y cuatro senadores y tiipuíádos cár 
talanes, el señor Bastardas con los concejales 
barceloneses y dos maceros de aquel Ayunta­
miento. ,
Sin pérdida de tiempo se dirigieron á g e s ­
tación del Norte, para unirse al cortejo de Sal­
merón. ,Real orden
Él Diario Oficial del ministerio de la Guerra
nudámiehío de las sesiones paTlameníltr'íac.
Pichón comunicó la cOntéstacfóh'ae Alerha- 
pia á la nota fianco- espafiolai ̂  - *
D e  P r o v in e ia s
24 Septiembre .190R 
' ^U© C e n t a
,bina comisión dé oficiales espafípíá^ híárcnó 
á 30¿íuán pata depositar coronas en Jas tumbas 
de Iqs héroes de la campaña de Afrieai 
: La oírecldhípor eí;Óaí^lln T^É>do, dtoí'; «A 
los,héroes tíel l50,lEá Gorrfesjabhdíínc Militar.-^
cuentes visitas á España porque la ama y por 
que permanece en-oxpeCtación de algunos su­
cesos carlistas.
Somos, añade, un partido de orden, y si la 
naL’ón peligrara, nos apresuraríamos á inter­
venir. . . .
Reniega del pariamento y  reputa de inexacr 
tos sus preparativos de boda. Si me caso -di- 
iQ_seráéoncluyÓ^ldando de desagradable-el raa^ 
tiimonió edií una extranjera y hablando pestes 
de Jas tradiciones españolas.
Alpededop d© un testamento|
Se coflocenmás deíáiies del testamento des
Delg^ido Z u le ta
>I:ía llegado el capitán general de ‘AnCaíúibía 
pára^áesíjédir a! Estado Mayor Centra! y re­
vistar la'columna dé administración, 
í ' ■ '■ i : . Rogr os o
Alfietífasiel obiaofi-jdfe^i-
Siguen los incendios en las dehesas de Al­
calá de los Gazuies,
C ongresos 
Mañana se Inaugura el Congreso fnariano. 
Los organizadores del congreso filatélico 
han celebrutío una sesión preparatoria en el 
edificio de la Exposición.
■'^Sq-han recibido cieníos de -adhesiones al 
congreso armtuberculGSo eri que se discutirán 
cuestiones dé transcendencia.
Los Ingeniero^ civiles preparan otro con­
greso á filies de Novieiribré.
F o re g rin o s
qan^'sate I llegado 767 peregrinos de Teruel, pre
Defa á los pobres de Pamplona 15.000 ífan-l sididos por el obispo, 
eos otr os i s f e  para la Casa de MíseficOr^i Se cantó un tedeum,
Rúsiáy P&rtiigal fonté'lH éri la estación safiiíá- 
ria y árrojen ai mar las aguas potables'.
«El P rogreso»
El Progreso recoge las lamentaciones de los 
solidarios en favor desús presos y dice que 
ios, antisolidarios también tienen su calvario y 
su gente perseguida por la justicia.
Amenaza después con revelar ciertos mane­
jos epaíra Lsfrpux.
L a ñ a sta  de la  patra-M
En la iglesia de la Merced celebróse con 
gíán solemnidad la fiesta de la patrouai
Ofició el arzobispo de Buenos Aire?,, asís 
tiendo tíl Ayuntamiento y distinías:, ctfííiGrá- 
cienes.
El día está lluvioso, resultando las fíestáfe 
encasas de espectáculos.
M o'suineñto
LaPublicidáá aboga por que Cataluña ICt 
vante un monumento á Salnierón.
.. K.- ■..... .....  ....A n arau ista
tíía’y 20;í)00 al Gónservatorjo de París, déstí- l 
nados á la-útndacíón de premios anuales para 
laíclasé dé yitJíHúé
Seryidó lie la
"  ' D E " ' ' ™ '
24 Septiembre 1908.
(DE MUESTRO SERVICIO ESPECIAL̂
Mitin ©©mnemopativo
Una comisión de republicanos y demócratas 
ronáéños trabajan activamente para la orga­
nización de un mitin conmemorativo de la 
Hfevolucióií de Séptiembrei cuyo acta- se cele­
brará el donHngo 27, si; sé encuentra local ade- 
círado, . .
La coníiislón orgánizadora ha acordado invi­
tar al Sr. Góíñez Chaix, ^ quien será cfieclda 
la ptosídéhcia éri ércáso de ásisfî ^̂
Exilíe mucho entusiasmo entre los elemen­





Es inexacto que se regístíasen casos de có­
lera en HuUgda*
De Manila
Un ciclón ha destruido la parte centra! del 
archipiélago filipino.
Creóse que hay numerosas víctimas.
De Londres
I n to e v ie w
El corresponsal del Standard, en Fez, inter- 
viérvó á Muley Haffid, confirmando que éste 
se halla dispuesto á aceptar el acta de Algeci- 
ras y un a  nueva conferencia, si fuera necesa-
\segura que Marruecos acojerá bien á los 
europios qhé vengaqá desenvolver la riqueza 
del imperio, más no tolerará el dominio ex-
«Daily Chronicla»
DíceDtíí/y Chronicle que la nota alemana 
es mejor de lo qqe se esperaba y que facilita­
rá el acuerdo general.
«The Tímée»
Estima 7he Times que, la actitud de Aíe- 
máRla es razonable y m o rrad a , lo ■ que per­
mitirá Hégar á Un compromiso aceptable.
Más de Budapest
El guardia nocturno que falleció á conse­
cuencia de una enfermedad sospechosa, en 
apariencia, resulta que dejó de existir por 
efecto de apOplegia.
Es, por tanto, inexacto que se tratara de un 
caso sospechoso, como afirmó algún perió­
dico. D© Ramlbouillet
El Consejo de [ministros presidido pOt Fa­
llieres ha fijado para el 31 de Octubre el rea­
lza bu én u  ¡preñs^ 
Ha terminado sesión de clausura de la 
buena prénsá,
F rem io s
En el casino se verificó por la Cruz Roja, la 
distribución de premios.
Asistió al acto un público muy distinguido.• B© Pampi-®!!©
La cabt^!^a4 hace que el cadáver de Sara- 
sate llegue de ía fiesta de San Fer­
mín.
Dícece que la obra p ó s ^ %  del ilustre mú­
sico titulada El ensueño, 
terminaba, se proyecta enviarla 
Villa para que la concluya.
Los músicos y amigos del finado creen que 
no debe tolerarse tal propósito, porque Safa- 
sste grabó éh el peníágraraa su último pensa- 
raieníó y fuera una profanación que nadie, I ni 
aun el maestro Vinaañádíefa un áoló signo 
á una obra que costó la muerte.
De San Sebastián
C oncurso  h íp ico
Los reyes regresaron de Blarritz y fueron a! 
Concurso hípico, que estuvo muy concurrido.
La copa del rey ganóla i4za, montado por 
Balmori, teniente de caballería.
El rey le felicitói
E l c a d á v e r  de S ara  sa to
En el primer expreso llegó él cadáver de 
Sarasate, que venia en el furgón de cabeza, 
cubierto dií coronas.
Aguardaban éhíáeStacíóri rnás de cuátró 
mil personas.
La o.questa dirigida por Arbós, Interpretó 
una marcha fúnefre, y el Orfeón donastíarra 
cantó un responso.
Sobre el féretro se depositaron multitud de 
coronas.
La familia y una comisión del Ayuntamiento 
de Pamplona acompañaban el cadáver.
El acto resultó .imponente.
R eal o rd en
Don Alfonso entregó al presidente de la Di­
putación una real orden autorizando la red te­
lefónica.
R ecepción
Mañana se celebrará én el ministerio de Es­
tado la última recepción diplomática para des­
pedirse Allende de los representantes extran­
jeros.
Sin im p o rta n c ia
Allende dice que el próximo viaje de los re­
yes carece de transcendencia política.
Más de Pamplona
En las calles que ha de recorrer el entierro 
de Sarasate se han instalado arcos voitáicos.
Por la tarde se cerrarán los comercios.
El gobernador ha ordenado al inspector pro­
vincial de sanidad,reconozca el cadáver cuan­
do llegue á ésta.
De Barcelona
O rden  ..
Se ha ordenado á los barcos procedentes de
24 Sepíiehibre 1908. |
B o m m e i a s
Han sido denunciados El Imparcial y El Li­
beral áe hoy.
Maura
En el expreso de Santander marchó Maura, 
suponiéndose que va á recoger ásu  señora en 
el bálóéario de Corconté. '
Le despidieron los ministros'y vanos dipu­
tados y senadores.
(Slolieitud
Los diputados solidarios solicitan de Apa-, 
fíÓiO qué la corcha dédicadá por éllos á Sal­
merón sé coloqúe en la rotonda del CongVésó' 
hasta el día de la apertura dé lás cániaras, éri 
cuya fecha todos los representantes en cortes 
pertenecientes á la solidaridad, reuniránse pa-, 
ra depositarla en la tumba de! que fué su jefe.
Huelga
Un despacho oficial de Vitoria comunica 
que á consecuencia dei despido de diez ó do­
ce obreros canteros de las obras de la cate­
dral, se declaró en huelgá todo eTgremío.
Se practican gestiones para solucionar el 
conflicto.
B© cólepa
En los centros oficiales no se tiene noticia 
de que ocurrieran cuarenta casos de colaré 
en Berlín, como aseguran los telegramas par­
ticulares.
Hallegadd Pidal, presidente del Consejo 
de Estado, quien e! exámen de los
pliegos del concurso dé ía escuadra para dic­
taminar si están ajúsíádosá la léy.
luteutc» tíé atea©©
En unqde los rápidos dé! norte regresaba á 
Madrid úna señora.
A. media moché, éútre las é,síaciones de 
Duehás y Vánádblid, penétrafón en el vagón 
dos individuos.
Uno de, ellos seáhfgló ásugetar á üa viaje­
ro qua iba ene! mismo coche, mientras el otro 
Intentaba arrebatar el saco á la señom,
El vía jero, al notar la maniobra, sé levantó 
rápidamente y sacó févólvér.
Los ladrones entonces huyeron, sin lograr 
su intento.. Bos usuperojg
Los prestamistas protéstabán hoy del fegtá- 
raéntd próvisionaí que pubücá la Gaceta, di­
ciendo que se Ies hace imposible ía ihau.«?triá 
y Ies perjudica gravemente hasta lá iíquida- 
cióíi total de las operaciones actuales.
El régiamento lo aplaude el público.
jLos valopes
Los valores estuvieron ayer algo débiiés, 
influidos pol la Bolsa de París, donde la con­
testación de Alemania á lá nota ha producido 
algún recelo.
Áfliés, teresiana
En breve será suprimida la teresiaáa en to­
dos los cuerpos y armas.
Le sustituirá la gorra de plato con los em­
blemas corféspónaféntes.
M©dlÍGOj3 militapos
Lacierva ha pedido á Primo que mientras 
duren las actuales circunstanclaa sanitarias se 
destinen tos hiédicós mlíiíáres á Port-Bóu é 
Irún.
Bisposición
Se ha dispuesto que si el adquirente de! 
transporte Valdés, sumergido en los Caños de 
lá Carraca, no lo extrae y retira en el plazo de 
seis meses, sea destruido.
RiÉ cama
Sigue Navarrorreverter en cama.
Mopet y Cai&aléjas
Durante el entierro de Salmerón, Moirét y 
Canalejas conversaron extensamente.
INCORPORADO AL INSTITUTO GENERAL YTÉeNICO.
FUNDADO EN 1840
tameníe higiénico, amplias dependencias, material cienüfuío y un espaciosísimo jardín demás de mil metros cuadrados*^ ' ^  externos. Local ai
S E G R É T a RIO:
p #  11 J T o s é  M o s t i l l o  B o
.....
Queda abierta la matriciUa- eSclal hasta el 30 de Septiembre y lá ofidál colegiada Enasta pí í s de Óctybre.-Pídanse Reglamentos.
Supónese que trataron de las cuestiones po- 
ticaa.de actualidad. .
«JBílC©PP© 0 »
E l Correo se ocupa de las exigencias déí 
trust azucarero y dé-! mitin de ayer en Gra­
nada.
' Después dé'juzgar cuánto se opuso en este 
acto, dice que ante tales cosas no cabe oéro 
recurso qge ir rápida y rectaríi ente á íá déro- 
I gación^de la ley.
« L a  - E ^ q e a »
Be congratula, Im  §pocg. de la contestación 
^  la nota franco-española.
'Bolsa d© MadpM
Perpéíuo 4 por 100 i r i t e r l o r 84, 661 
5 por JOO a i U G T Í i z a b i e , . . . 101,40 101,30
Amoh(zábléal 4 por lÓO.........  90,40 90,50
C'édúíks íiípotécarías 4 por 100 000,00 102,80 



















Aceitede linaza 1,% arroba . . .
Aibayalde flof Linares, caja . . .
» » * arroba. . .
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . .
.Secante liq^ldo.,UniyersaL Htia , .
BARNIZ FLATINQ ÑÁVLOR, Rilo.
‘ » PERMANENTE * » .
Pelo jabalí, mazo de Íi2 * .
"Blatido M^keín párá^^^^áíuM'iilo, pürpiipiiicis 2: iJro^efia Umm'fml^Grmada, 6S  |








* ' " H^spaápr^érlpadp.,
» Español dé Crédito.
» dé la C * A-. de Tabacos.




París á la ........
Londres^lá
 ̂ D B M L T im  H O m  :
24 Septiembre 1908,
'.a©  S a n  s © l? a s t iá i» -
Hoy se di;spipdirá déídon Alfonso el emba- 
jadófdéAfithánÉ'.!^
D e F o n i ^ y e d r a  
E! sábado se ceiebrajráh solemnes fúuerales 
ipoF Sarasate, orgaúizádós por los músicos de 
vesía población.
I Se lécuerda que aqufvivió, el .grsn aríista 
íen su niñez, y que díó su ptímertooneíeitó ' ^ -
^i^is.áa^ñaiilial.:....'^.......  I-:.. ,';’ ;.... .''T
,.  _ Se firmará un mecsafe de pésame que se én-
I ^ ' i s i í a  d © l  5»©y
B d D ia F d o  á  R ^ p a ñ a  
Entre los Gobiernos de España é Inglaterra 
se siguen actualmente negociacibnes para 
preparar la visita del rey Eduardo á Madrid.
Se verificará la visita probablemente*^  ̂en 
1909, aunque ninguna fecha se . ha acordado 
todavía.  ̂ ,■ v.
C A R R I L L O  Y  C O M P .
. . .V ■ .  ̂ ^  ;
' F r i e r a s  mat©i?ia9 papa aboi^gs 
Ó:^mulas ©spoeiales para toda ©Iimp© d© ©ultlyos
DEPÓSITO ÉN MÁLAGA: Cuarteles, 23
BlpeoelóMí Hpanada, Amqttdig^^ptdxts^ U  y IS
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipn'arió' 
Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
Á diario callos á la Qenovesa, á pesetas 0‘50 
ración. . '
Los, selectos víaos de Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lacena, se expendea.en La 
Alegría.— 18, C a s a s  4 |iiem ad las, 18.
'0
auxilfap.al otro individuo,á quien se le veía una 
herida en éll rostro, por ía cual Se desangraba
rápidaméúiél.i, , ^
En lá”püéfta del Jí^/fói quedó un grandísi­
mo charco,de sangré y un reguem en ti^do el 
trayecto hásta la casa de sócorid dé Ja calle 
AIcazabiHa, á dofidé'áquél fué cóhd'lÚridóf > 
 ̂ En qLmertcIqnadO: estab^eqim^ ^e;iéfjcp, 
tnanifeató>e! 3é?tdnadÓ llathá^^|uaiif A ho |b  
párela, (a) Pliiü, dé. 24 áfio?, soltero^ jornale-
de cuatro cent metros en la regióÉ masatédea
Curado de primera iÁiehcióhipasó ál Hospi­
tal civil. ■ , ■
El deísnidó por los civiles támbféri ihgrésó- 
en la misma casa de socorroj pqes tenía una 
herida endáá dé trés cénTfíhetros en elpórau- 
lo izquierdo, de cafáqtef-léve.
lnterrogá(ío’porst¡*norobre y demás etewms- 
tanqias, coníedó que se llamaba Antonio Re­
cio Orante* (a> Hermeñe0iidó¡, tfe'2&'áñó8, Sol-- 
. e j^ u ro d e
Meiasie li noáe
. . , .Día 23 DE Septiembre 
I iaí^stá'.' . .  >dé 11.60 á 11.80 
Londíáláía vista , , . , de 28.03 á 28.06 
Hlííiburgo á la vista . . . de 1,372 á 1.373 
 ̂ Día 24 DE Septiembre
Hambísígo á ía  vista . . . t íe L 37F á L 375
©»o
, do  h o y  en  M á lag a
(Nota del Banco HispaRo-Americaitiiox-- 
Cotización de compía.
' * . y 110 - 90
Plaza de la Constitución n.° 42 y Comedias 14 y 18 
MÁLAGA
Se hacen toda clase de retratos por los procedi­
mientos más modernos.,Estos son bromiirp, plati­
no. carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta­
maños.
M E i i  m w i n
Dirigida por D. Luis Díaz G il^  
■Profesor ®a' O ioncias' Ek'aeibás i  
¡ procedente de la Universidad VictQria(It l̂aterr;a). i  
Preparación para C arreras Militares  ̂ i
nigros Civiles ' i
F i d a n © ©  M © g la m © i£ lt© s  i
¡ HORAS DE SECRETARIA [3 ¿ '4  I  29 C©Fji?©o Viej©9 2 I
EL POPULAR
. SE VENDE EN MADRID
Fii©s?ta d©l S®1, sa-alíEnsi* Í1 y  1)̂
í
LAS RIÑAS DE ANOCHE
Cuatro heridos
Casi á la misma hora se desarrdilarbri ano­
che ea auesíra capital dos riñas sangíígní^s.
Sin tiempo ni espacio para hacer conside- 
;taciones sobre estos hechos lamentable¿ pasa­
mos á narrarlos con la mayor comisión.
Sin la plaza d« la Merced
Poco después de iss ocho de la noche, un 
caballero que, procedente de la cálle de !á‘ 
Viótorfa desembocó en la plaza de la Merced, 
vió que á la puerta del esíablecimiento de be- 
bidaSgConocído por el ]undilQn,SQ hallaban dos 
hombres insultándose y dándose de bofetadas.
Inmediatamente dió aviso á los vigilantes 
nocturnos, pero estos no acudieron con la 
oportunidad que se necesitaba y los dos cen- 
tficantes tuvieron tiempo de apuñalarse.
En esto Hf^aron tos guardias civiles Ma- 
úúoTy José Rebollo Burgo y detuvieron á uno 
de los combatientes,-que intentaba darse á ía 
fuga. V-
Entretanto varias personas se apresuraron á
teroi jornalero y con tíónjidlio pn 
Santa Ana rúm. 9.
Después fué llevado á la Aduana y más tar­
de á la cárcél.
Según -parece, am ^,s sugetos traba jan ea  el 
muelle, donde el Hermenegildo tléné álgúii 
margoneo,y la disputa sobrevino por no dar­
le éste ocupación al otro, confoime le intere­
saba
El juzgado instructor correspondiente, ins- 
Iruye sumaria.
En el lugar de la riña se recogió un arma
blanca.
El Hermenegildo hace pocos días fué herido 
por un hermano de! cantador apodado Mala- 
catin y precisamente en aquella ocasión le 
acompañó Arroyo García á la casa de socorro, 
mostrando por él mucho iflíprés.
loi <lo JLópez ©omfnsnez
É l otro hecho sangriento tuvo lugar en la 
plaza de López Domíguez y, como arriba he­
mos dicho, á la misma hora próximamente.
Fueron protagonistas de este suceso Juan 
Domínguez Ríos, de 36 años, casado y habi­
tante en la calle de la Victoria número 5, Ra­
fael Moya Tarín, de 42, casado también y con 
igual domicilio y el peluquero Antonio Maclas' 
Artel, de 24, soltero, que vive en la misma 
casa.
Según parece, el Domínguez, que es casera 
ó encargado de lafeobranza de la casa én 
cuestión, reclamó al Moya quince días de in­
quilinato que te adeuda y por esta cuestión se 
agarraron los dos hombres.
Macias Artel,que presenciaba la cuestión, in­
tervino á favor del Domínguez y con una na­
vaja de barbero agredió al Moya.
De la contieqdá resultaron; Juan Domínguez 
con varias erosiones en la mejilla derecha y 
maxilar inferior y Rafael Moya con una herida 
incisa de siete centímetros en el antebrazo iz­
quierdo, otra de nueve entre la escápula iz­
quierda y la región deltoidea y otra de quince, 
circular, que arranca de la parte media dé la 
región dórsalj izquierda y termina enel hénjo- 
plato.
Además Varias erosiones en el rostro.
Dominguez y Moya fueron curados por el 
señor Plaza en la casa de socorro de la calle 
Mariblanca, desde donde se trs.sladóa! prime- 
meto á la  Aduana y al segundo al Hospital 
civil,
I L 18 lesiones de Moya fueron calificadas de 
I graves.
También pasó á la Aduana Antonio Maclas, 
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mercado de pasas son en la actualidad-
, . , HECHURA
Imperial extra.....................
Imperial..............................;
Royaux. . . . . . .





















En estos talleres se confec­




Royaux. . . . . . .
Cuartas....................................*
Quintas.........................
Mejor alto. . . . . ! Í ‘
M|bsin escombro suelto.
M|b con escombro suelto. !
„  , g r a n o s ’
R e v i s ó . ^ . ..........................
Medio reviso. . . . .
Aseado. . . . .
Corriente . . . . . *.
escom brosFino...............................
Corriente . . . ! ! ! ] [
Don Arturo Sánchez, don S. Risó, don 
dro Freixa, don Alfonso Valle, don Sr»’v^dn? 
CabaUero^don Antonio Siles, don G-ct¿« 
set, don Ricardo Asencio, don V oríaní
B!a„co““y" L '
plazo de treinta para la s r o S S  i“" 
plazas de aspirantes á anenfp^ 
con ó sin sueldo, y las de aoS iíff ''̂ ‘Ri^ancia, 
ten vacantes al plantearse je sd -
1909, el presupuesto de
ta?a°tíltÍ*®®»rf” ‘os/ííerentes hoteles de es- 
sefióresr* *^ospedaron ayer los siguientes
U  Británica: D. Santiago Fernández.
. Ei novillero Rafael Fernán­
dez Arrojatio, que embarcó ayer e r e l  v?oSí 
Argentino para América, nos escribe m Jn S S
“S í a T r & i f E s
D. Rafael Blanco, de aquel co- 
Bayof ®*’ de su esposa, D. Eduardo
l a l f e
Claco y treinta vino de Ma-
a<tom ¿SíS?d^ de León,aeoiM^r» £ja de su hijo D. Cristóbal.
^ara-
Para Madrid, D. José Aiius.
Moreno Agrela y 
familia y p .  Eduardo Pérez del Río. ^
España, inge-
mSía ^  división hidrológica del Sur, y fa-
p SÍÍ '  D. Eugenio Rascke,
Para Peñaflor.D. Evaristo Acosta y señora
í
D̂oa mmoiomm W íí, F O F U I L J L I I
— sii^------------
ViernesS25 de fifeptiembré de 1908
y hermana política Elisa Alessandri.
F o m e n to  h isp a n o -m a rro q n i. 
se reunió la Junta Directiva del Fomento Co-
Anoche
mercial Hispano-marroquí, adoptando diferen­
tes acuerdos.
J u n ta  lo c a l de E m ig rac ió n .—El próxi­
mo lunes 28 del actual se reunirá la Junta local 
de Emigración.
Falta hace que dicho organismo dé señales 
de vida, regularizando cumto á emigración se 
refiere en el puerto de Málaga y poniendo tér^ 
mino al desbarajuste que existe en todo lo que 
al cumplimiento de la ley y del reglamento del 
ramo atañe.
E sc u e la  r e p u b lic a n a .—Ha sido perfec­
tamente acogida por nuestros correligionarios 
la idea de establecer una escuela en el Circulo 
de Unión Republicana de Málaga.
Las clases gratuitas para adultos se darán 
de ocho á diez de la noche, y durante el dia el 
competente profesor de instrucción primaria, 
don Juan Lopera Ruiz, tendrá á su cargó utra 
escuela graduada de niños á la que se entrará 
porlla Plaza del Obispo, reservándsoe la en­
trada de la calle de Salina para Íqs socio^ del 
Circulo.
/Además de esta escuela, de lá de Capuchi­
nos y de la de la Juventud Republicana, nues­
tros amigos aspiran á crear otras en distintos 
barrios de la población.
B uena n o ta .—La señorita Josefa Garda 
Pérez ha obtenido la honrosa calificación. de 
sobresaliente en las asignaturas de tercer año 
de solfeo y segundo de piano en los exámenes 
celebrados en la Filarmónica.
Reciban nuestra enhorabuena tan aventaja­
da aiiimna y su ilustrada prolesorá doña Eu­
sebia Utrera.
A  lia rc e lo n a .-P a ra  Barcelona saldrá á 
principios de la próxima semana nuestro apre­
ciable amigo el abogado D. José Murciano 
Moreno.
IJn  ru e g o . — Habiendo prorrogado ios 
dueños de ¿a  £stre//a la temporada dé baños 
hasta el 31 de Octubre, seria de desead qué lá' 
empresa de los ferrocarriles Andaluces esta­
bleciera un nuevo servicio á precios reducidos 
y prorrogara él plazo de validez 4é los actúa-, 
les billetes. .  ̂ ^ .
Creemos que la empresa nada perderla y 
Málaga tampoco.
N a ta lic io .—Ha dado á luz un niño la se­
ñora de nuestro amigo don José García Pa­
checo.
Sea enhorabeena.
R e g re so .—Ha regresado á Madrid el ex­
ministro don Bernabé Dávila después de haber 
permanecido una temporada en el balneario 
de Alhamí de Aragón.
E z á m e n e s .-A y e r  terminaron en esta es­
cuela Superior de Comercio los exámenes de 
asignaturas.
Los ejercicios de grados de contador y pro­
fesor mercántil Comenzarán el lunes 28.
;^ á iu a ra  de C om ercio .— Bajo la presi­
dencia del señor Alvárez Net re reunió ano­
che en la Cámara de 'Comercio la asamblea 
convocada para tratar del asunto de las cédu­
las personales.
Asistieron ocho miembros de la directiva y 
tres señores perjudicados por la clasificación.
(^omo se ve, la asamblea no pudo ser más 
familiar y ello demuestra que aquí nos gusta 
poner el grito en el cielo par? quedarnos luego 
en casa como Cachupín.
.DJóse cuenta de la visita hecha á la Delega­
ción de.Hacienda y á la empresa de cédulas y 
deLescrito elevado á la superiodad protestan-^ 
do .^e la clasificación dada por lá última y 
suplicando que se dicten órdenes para que 
se exima álos  industriales de pagar cédula 
con arreglo al alquiler del local destinado á la 
industria, -
ÁprQbóse todo y se nombró una comisión 
qué de nueve áonce dé la noche oiga á jos 
que quieran exponer sus quejas.
; y  con^s|to se di<5 PPL sesión.
C o n tra tó .—La empresa de las sillas d é l a  
Alameda ha contratado con la Junta organiza­
dora de los festejos.dé Vélez-Málaga el envío 
deudos mil sillas depierro para colocarlas en 
aquellos paseos y servir los distintos números 
que figuran en el programa.
Cóii. u n  c r is ta l .- .  Elv>betunero apodado 
el Müdilio, hirió anoche en la cara á otro ca­
marada con un cristal.
La iesiórt,no tiene importancia.
Cadáveár ifó to g ra fiad rii-E l juez señor 
.Alcázar, acppipañadó de pn fotógrafo estuvo 
^ayér én el depósito ¡ivid^ial para sacar una fo- 
tpgráffji deí' cadáver de la mujer que el día 
anterior fué encontrada en el morro de levante.
Sábese que I.a desgraciada mujer habla ve­
nido de Montilla dos días antes, pero se igno 
ra su nombre y demás circunstancias.
F o m en to  C om ercial.-A noche celebró 
sesión la directiva del Fomento Comercial
Hispano-á/^rroqui.
S u m aria .—Las autoridades de Marina ins­
truyen sumaria contra el capitán del buque 
Buenos Aires por insultos y amenazas al prác­
tico de este puerto, don Bernabé Guerrero..
G o b ern ad o r.—Hoy llega á Málaga eígo- 
bernddor civil, señor Maqués de Unzá del 
Valle.
S úbd itos.—Según referencias consulares, 
han fallecido en Clenfuegos y Tánger, respec­
tivamente, los súbditos españoles Fernando 
Pininos Rodríguez y Enrique Granados Sal­
gueros.
J u n ta  de em ig rac ió n .—a  las once de la 
mañana del próximo lunes celebrará sesióií en 
la Comandancia de Marina la Junta de emi­
gración.
Requisas in ú tile s .—A virtud de órdenes 
recibidas de Barcelona, ayer se practicó un 
registro en el vapor Argentino, procedente de 
aquél punto, para ver si venían á bordo Este­
ban Bazán y su esposa Filomena Pérez, auto? 
res del robo de 2.750 pesetas, de que ha- sido 
víctima en la ciudad condal don Ramón Ma- 
rull.
La diligencia resultó negativa.
E l <cine> de la  A lam eda,—Para esta no­
che se anuncia 2.000 metros de cintas, figu­
rando entré ellas las hermosas películas dra­
máticas Patria y  corazón y Perro contraban­
dista, que tan del agrado son del público y 
tanto las aplaude.
B au tizo . -Anteanoche se celebró en la pa­
rroquia de San Juan el bautizo del hijo de 
nuestro querido amigo D \luan Carrasco Mar­
tin y su bella esposa D.®̂ Victoria Luque Vega 
Apadrinaron al recién nacido, el señor don 
Salvador Ramos y su señora D.® Celestina 
Muñoz.
Después de la ceremonia, la amabilidad de 
la señora de Carrasco honró una vez más á 
sus amigos obsequiándolos expléndídamente 
en su domicüio, resultando el acto, al qúe^ se 
dió un carácter muy íntimo, en extremo agra­
dable.




Las dos primeras secciones celebradas ano­
che en este teatro, se vieron bastante concurri­
das, decreciendo la animación en las restan­
tes.
Para hoy, á tercera hora, se anuncia el es­
treno de La Ciralda.
Salón Novedades
Aunque las obras puestas anoche por el 
aplaudido Rafael Arcos, eran las mismas—in­
vertido el orden-que figuraban en el progra­
ma de anteanoche, la numerosa concurrencia 
que acudió al espectáculo no cesó de aplau- 
‘ ir al inimitable artista, de quien él público de 
álaga conserva tan gratísimo recuerdo.
Los tipos que en dichas obras presenta el 
admirable transformista, fueron aplaudidfsl- 
mos, elogiándose la prontitud con que cada 
uno de ellos aparece y, sobre todo, el excelen­
te cuidado con que atiende al más ínfimo de­
talle en la perfección de su trabajo.
El programa de esta noche es cornpletamén- 
te nuevo, asi como las películas que han de 
exhibirse y que, como las obras anunciadas, 
varían en todas las secciones.
H ita s  Atiiss
Boletiai oñeial
Del dia 24
Real decreto del ministerio de la Gobernación 
autorizando á los Ayuntamientos para que puedan 
concurrir á las subastas de las redes telefónicas 
urbanas.
—Circulares del Gobierno civil relativas á orden 
público.
—Resolución adoptada por el Gobernador civil 
con los Ayuntamientos que no pagan los gastos 
de publicación en el Boletín.
—Providencia del Gobierno civil recaída en ia 
solicitud de registro déla mina >La .Española:
presentada por don José Morilla Pérez. 
-Circular de la Delegación de Pósitos dispo­
niendo que antes del día 30 se realicen las. deudas 
á favor de aquéllos.
—Disposiciones legales sobre exención del im­
puesto de cédulas personales en lo relativo á in­
quilinato.
 ̂ —Apremio de la Tesorería de Hacienda por con- 
fribución industrial del tercer trimestre de 1908, 
de las zonas de Gaucín y Ronda.
—La alcaldía de Málaga anuncia la cobranza de 
las cédulas personales.
—El juez instructor del distrito de la Alameda 
cita á los parientes más cercanos de los alienados 
Antonio Jiménez Cabra y Juana Paredes Ramos; 
el de Archidona á Miguel Escanés Barbalá; el de 
Coin á don Francisco Fortes Rivas; el de Anteque­
ra á Fernando Castillo García; el de Monda á 
Fernando Martin Martin.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Peñaranda, para 1909.
A.M£NmADS:S
—¿De modo que Enrique se ha separado de su 
mujer?
—Sí; y creo que ha hecho bien, pues la tal mu 
jercita tenía un carácter tan indomable que amar­
gaba á nuestro amigo la existencia.
—¿Y qué es lo que hace ahora?
—Para que el cambio de vida sea radical, está 
construyendo un «dirigible».
***
R e g is tró  e iv il
 ̂Juzgado dé la Alameda _ 
Nacimientos: Mercedes Gamero Quirao. 
Defunciones: Doña Emilia Homero, Victoria 
Arias Arias, Antonio Lozano Atiza.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Aurora Herrera, Francisco Fernán­
dez García, Baltasar Gutiérrez Bailo,
Defunciones; Juan Bonilla Becerra, Pedro Ga­
llardo Martínez Margarita Gómez Torreblanca, Jo­
sé Tellez Luque.
JuzgacU) de la Merced
Nacimientos: Concepción Vallejo Aranda, Gínés 
García Toro, Rafael E”piuosá Raíz, Juana Zafra 
Sarmiento, José Guarda Cruz, Angel Gutiérrez 
García y Juan Gallardo Sevillano.
Defunciones: Un expósito.
—Niño, ¿sabe usted porqué, á pesar de estar el 
mar alimentado por los ríos, tiene sus aguas sala­
das?
—No, señor.
—Por los bacalaos que hay en ellas.
El domador á su ayudante: Ha dej’ado usted 
abierta la jaula del león, y es una imprudencia te­
meraria, ¡Que no vuelva á ocurrir! ¿No ve usted 
que nos lo puede robar cualquiera?
Fai*a eómep bien
EN LA O A L B T A  
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Hay pianiilo.
M atad e ro
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 23, su peso en canal y derecho de adeudo por 
C:>dos conceptos:
32 vacunas y 5 terneras, peso 3.861,000 kilogra­
mos; pesetas 386,10.
43 lanar y cabrio, pese 563,000 kilógramós; pe­
setas 22,60.
17 cerdos, peso 1.269,000 kilogramos; pesetas 
126,90.
jamones y embutidos, 446,000 kilogramos; pe- 
setas 44,60.
35 pieles, 9,25 pesetas. ¡
Total de peso: 6.141,000 kilogramos.
Total de adeudo: 589,45 pesetas.
ESPECTÁGÜLOS
Cómenterlos
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
los conceptos siguientes;




VITAL AZA.—Compañía cómico-lfri­ca dtrigida por el maestro Guarddon.
A las ocho y cuarto: «Cinematógrafo Nacionai». 
A las nueve y media: «Las Bribonas.
A las diez y media: «La Giralda», (estreno)
A las once y media: «Lá Carne Flaca».
CINEMATOGRAFO PASCUALlNí.-ÍSituada ph la Alameda de Carlos Haes.) toiiuaaaen
£ 5  verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general 15
tro -  »«■•■> ¿ o te  te.;
verificarán cuatro secciones: em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exfiibién-
b í e í f r S T ,  y PreseníándSe cé líbres. artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas- butac* 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20. *
Tipografía de El P opular
compaSIa SINjGER
de máqulnás para óosei*'
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M á la e a , 1, A nffel, 1.
A n te q u e ra , 8 , JLucena, 8 .
Botada, 9, Carrera Bsplital, 9. 
Vélezdlaga, 7, Mercaderes, 7.
lláqümas SING ER Y  WMEUER & W ILSON para coser
- " ^  E x c lu s iv a s  de la  OOMPA^ÑÍA SIN G E R  D E M Á Q U IN A S P A R A  COSER
Todos los modelos á pesetas 2,50 semaiiales.-Pidas e el catálogo ilustrado, que se da gratis 
M á q u in a s  p a r a  to d a  in d u s t r i a  e n  q u e  se  em p lee  l a  c o s tn ra .^ S e  ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é stic a  b o b in a  c e n tra l ,  la misma que se emplea universal­
mente par;a las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
ESTABLECIM IENTO S E N  TODAS L A S  P tílN G IP A L E S  PO BLACIO NES DE ESPA]Ñ^A
COMPAÑIA SINGER
d© máquinas papsL
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
Málaga,! Angel, 1.
Anteqnera, 8, Lneena, 8.
Bonda, 9, Carrera Bspinal, 9.
Véle®—Málaga, 7, Mercaderes, 7.
ir Fimiei Espaiou ie giim
K Ulán 1 9 0 0 , Or&nd P r ix
£<a más alta recompensa
en Pa|í?, H ipóles, LflBdres. B rn sete , t o ja , M ilán, M adrid y Badapest*  »  . .í  ̂ a  '  » f  Vi ^  .— - - I  «
ArmomiuDOLS, M agníficos pianos desde 9 0 0  p ésetas en adelante, reparaciones y  cam bios
A PLAZOS y  ÁLÓUILiRES.-DEPOSITÓ EN MALAGA.-CALLE MARTINEZ Dg LAJíEGA. 17 PRíMFRn
w • V A  A t  A ^  A '•''ida pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerahlles médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfemos curados son público téstimonio.
Especialidades larmaceuticas, de garaniji..' ^  jL  ^   ̂ ^ '
R I ñ d F R n ____
Gompalla, 22.— Málaga
1 1.a .1 M rfí. Hola de Nogal iodado.Id.de Digital. Id. de GiberUd. de ^  Vino de Hemoglobina y Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico. Id. Yodotánic4fosfatado
de cal. Id. de HipoiosntoSv . i ^  pareíoioduro de Hierro inalteráWe.Id. M  Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diasíasa. Soiución de Clorhidrofosfato de cal. Id. ^d; id. creo
5uinaferrugino80. I d . d e  Rábano 1040 o. K  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trémentina,^Guayacol y Terpinol. / .u .m .c rw
Jarabe de Hemoglobina y Olic.erofosiato
Qlicerofosfato de cal.Id . de Quina. Id. de Q i  „ .  v....o  _____ ,   j
Yodotánico. Id. Yodotáttico fosfatado, ^ Cfermd, M o g m m  gramlar efmescente, Glicerofosfato de cal gramJaáü, Kola granulada. Pildoras vegetales pwgantes, etc., etc.
Sin tníídicárñentos. proi^to y  grata­
mente! aprovechando las” fuerzai^ ftrgá- 
;acAS i)Ht’arale8, inducidas a! hrí^khisirúo 
genital 4? Cotau-
nica ’os lozanías de la méj>
sana y vigórdsa JuVéntúd'
' 'NiíevO■'̂ •■remedio
TosMtóernas! ó., aí> .própu' 
ceW'«íéchrd "si Sdtí, Ó pcrjydtcáó
aalud
á 5 ■ 'íif'; todas tas,
bí>ticaá dé E.<}pañ.a. De venta en &íai% 
T^inóácia» díi'D. Félix P é r e z . ;  
v)ifottAGraríad^j 42, y . 444 y de'D. 'ftap -' 
Bajitbca Cañales. Compañía; 15, y 'feo:' 
ttódaa Jas boticas, bien surtida | áh la 
capital y. de. ia provincia. “ ‘ jS^premo 
trataaiícnto por éí qué V?! consigue la 




{•RIMKRAS MATERIAS p rs  ABONOS,
StlPEBEOSfATOS 4e todM graansctaes
Snlfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE potasa y -
A  *01 eouceátrados paira todos los cultivos,
JHL J B  |arsintizando su rianezg,..
S n o n r s a l  e n  M M s b g » ,  Ba>litare 9
B e n ó s i t o  , t i  K o n d a  C a r r e r a  I s p i n e l ,  6 8
“M A R IP O SA ”
Leche Condensada de Noruega 
La mejor que se conoce; pro­
bándola os convencereis, — De 
venta á 90 céntimos el bote en 
Puerta Nueva, don José de Gó­
mez; Puerta de Buenaventura, 
don Diego Guerrero;'Puerta del 
Mar, «La Cubana» don Rafael 
Ruiz Valle; calle San Juan, Pa­
nadería don Bonifacio Alvarez; 
cálle Mármoles 95, don Rafael 
García; Carretería núm. 2, don 
Luis Rosado; calle Compañía 17 
y 19, Contería de D. JoséR. del 
Rio; Plaza Arrióla, Ultramarinos 
dón Antonio Peña Bandera; ca­
lle del Carmen, Ultramarinos 
Francisco Cabello Luque y calle 
de Cisneros señores Fuentes y 
Yebenes.
CubanaL a
Oonfitería y  Pastelería  
Puerta del Mar, 3 
En este establecimiento se 
vende pasa fina moscatel al pre­
cio denina peseta el kilo.
En cajas de madera y envases 
d@ Ifiju precios convencionales.
K E S U E b T O  U N  I ^ K O B b E M A
030S GRflNIJÉS auiñientan la tiermosura
S eñoras, u sad -^T iucom parab^  L icor N oruego
í  í  ■  '  »  Í T 5 Á 9 -b U G I b E
ráp idam ente veréis ag ran d arse  vuestros ojos, a tercíopelarse  el cu tis  y desaparecer
ía*s a rru g a s .—'Venta en perfumeríaSyá 10 pesetás frasco.
mavoriPte lapiíHyllel̂  I  Compañía, ñlcálá, 7. Mgárid f
s?« p
l l |
I  : ip 2Í
E L E C T R I C I S T A  
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad én aparatos de Alumbrado y calefacción con
Eeooomi;^ oiepta en su consumo
Verdiideras preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás pbjetos de fantasía eléc­
trica.
1, M O L IN A  LA R IO , l .-M Á L A G A
ITino d e  S a y a p d
Feptona fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todks farmacias.—CQLLIN y C.®, París.
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnifica linea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to-
ív " -- ■ ' ....................... .....  ■dos los de su hinerjuSó en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-Ghina, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
la COMPAÑIA OE NAVEGACION MIXTA que hacen süs salidas 
regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
RcazononanucMipM
B ueno , B onito  y  B a r a t o
Se encuadernan toda dase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de '
Francisco de Viana Cárdenas
situciae en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
aves ,
vsáa
Mo más es&fesmeaaoes del estómago.—
-Todaslas funciones digestivas se restablecpn en algunos dias con el
S lix if*
tónico digestivo. Es ia preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Collln et C.®, Parts
■JL
Para anuncijjí^
En los periódic/os 
■ con gran ecohomía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
L A jP R K ilS rS A'̂ OCIEDAD ANUNCIjADORA
' Call^ del Carmen, 18,1." 
^MA|>I6II¡)
A c a d é m i e  f r a n c a i g e
Unica én Málaga, que pueda 
garantizarla c'^mpleta enseñan-• 
’za de diíbo idioma, en poco 
tiempo; por método práctico; n*' 
.conocido hasta hoy; (Su autor) 
de la Universidad de Francia, 
Gerónimo Cuervo 9. (antes Cal- 
dereríi).—Málaga.
■ l)í Afiloró BIpesé iqja
Oirujauo Bentiata  
Legalmente autorizado.
; Conocido pbr todá‘ !a blenda
teto clien-
susgraií- 
.entos en la clínica
p e  'renta en todas las buenas fapm&Olas 
; y dpeguqvias de Bspada al p^eeio de 
peseta 1^20 la botella do 2i4 litro.
Je construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras insérviblés hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin áolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
P ^ a  á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
dé solemnidad les asiste gratis.
Su cosa Álamos 39
ALMONEDA
de todos los muebles de una ca­
sa, todos buenos y en perfectas 
condiciones. Hay nn piano. So­
lo por 20 días.
Razón, Nubva 84
Traspaso
 ̂ Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje com­
pleto.
En esta tiáministración infor­
marán.
Depilatorio IngléŝSe rendenvarios mostradores en buen es-  ̂ ..
tado, propios para toda clase de , Ai«-rA
industrias. Darán razón Espece- í Modelo
j  T O R R IJ Q S , l i a
Se venden
tres casas matas, una Alameda 
I Barceló 19, y dos. Camino de
ÍCasabermeja 30 y 34, en precios módicosi Informarán, Ollerías, 3 2.*
